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RESUMEN 
 
La llegada de la industrialización a la ciudad de Monterrey desencadenó un 
crecimiento poblacional y urbano exponencial, convirtiéndose al paso de 
los años en una ciudad dispersa. Bajo ese contexto, se encuentra su centro 
urbano, el cual a partir de ésta época -y sobre todo en años más recientes- 
comienza a experimentar un fenómeno de migración de población del 
centro hacia la periferia. Esto ha ocasionado que el deterioro y el abandono 
se hayan convertido en una constante dentro de ésta zona de la ciudad y 
conforme pasa el tiempo, parece que cada vez está más lejos de mejorar. 
Bajo esta perspectiva la presente investigación plantea diversos objetivos, 
primero analizar la relación del centro urbano respecto a su área 
metropolitana mediante un grupo de cinco indicadores urbanos que 
muestren el funcionamiento de la ciudad además de la relación existente 
entre el centro y el contexto urbano. Los resultados de este análisis 
muestran que el centro de la ciudad de Monterrey es una zona caótica, ya 
que: 1) cuenta con muy baja densidad de población, 2) su congestión de 
vías es altamente grave, 3) los desplazamientos de la población implican 
mucho la llegada y salida al centro urbano, 4) casi todas las rutas de 
transporte público del área metropolitana lo tienen como punto de partida o 
llegada, además de que transitan por ahí repitiendo itinerarios y 5) la zona 
del centro concentra la mayor distribución de equipamiento de salud y 
educativo dentro del área metropolitana. Esto justifica la importancia del 
centro urbano respecto al área metropolitana de Monterrey, además estos 
resultados justifican la continuidad de la investigación rumbo a analizar 
específicamente la zona del centro.  
 
Para el análisis específico del centro, se definen los indicadores urbanos a 
analizar los cuales son: 1) población, 2) movilidad, 3) equipamientos 
educativos, de salud y culturales y 4) distribución de áreas verdes. Con la 
realización de cartografía propia se comienza por analizar los datos de 
éstos indicadores y lo que encontramos fue lo siguiente: existe una baja 
densidad de población, y la mayoría de ésta es envejecida. El centro cuenta 
con una densidad de población de 18 hab/ha y sólo un 25% de la población 
que habita el centro cuenta con estudios medios superiores, lo que resulta 
en una baja cohesión y equidad social de la zona. Además, se encontró que 
el nivel de deterioro de las infraestructuras es alto, que la eficiencia en 
cuanto a movilidad en transporte colectivo es nula –así como la falta de 
infraestructura para generar otro tipo de movilidad alternativa-, esto 
aunado a la falta de una buena distribución de equipamientos culturales y 
una pésima repartición de áreas verdes en la zona –la cual sólo cubre un 
3% de la zona del centro-, todo esto en conjunto genera una imagen de 
degradación alta que necesita ser transformada. A partir de este análisis, se 
aportan propuestas de mejora de manera formal y general para éstas 
problemáticas. 
 
La investigación continúa con el análisis descriptivo de las diversas 
estrategias institucionales, de movilidad y de regeneración urbana que el 
gobierno municipal junto con otros colectivos están implementando en el 
centro para lograr su revitalización. Dentro de estas estrategias se detallan 
las acciones y/o proyectos a realizar, enfatizando en sus fortalezas y 
debilidades para a partir de los déficits encontrados en éstos proyectos 
comenzar a contribuir con propuestas de mejora para que éstos funcionen 
de una manera mucho más integradora.  
 
En términos generales las propuestas de mejora dentro de las estrategias 
institucionales se enfocan en garantizar la continuidad de las instituciones 
que actualmente se encargan de desarrollar las estrategias y los proyectos 
de regeneración urbana, independientemente de la administración 
municipal, dentro de las estrategias de movilidad en mejorar la red de 
transporte público mediante la creación de más ecovías, así como 
promover más el transporte alternativo al coche y al transporte colectivo. Y 
en cuanto a las estrategias de regeneración urbana a implementar 
programas de participación ciudadana que logren cohesionar a los 
habitantes del lugar y hacerlos partícipes de los proyectos que se crearán en 
su comunidad. Finalmente se puede decir que el aporte más importante de 
ésta investigación es el análisis y la generación de cartografía del centro 
urbano de Monterrey, el cual es fundamental para entender qué zonas son 
las que necesitan de intervención inmediata.  
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ABSTRACT 
 
The advent of industrialization in the city of Monterrey sparked an 
exponential population and urban growth, converting it in a dispersed city. 
Under this context is its downtown, which from this time –and especially 
in more recent years- has begun to experience a population migration 
phenomenon from the city center to the periphery. This has led to 
deterioration and neglect to become a constant in this part of the city and as 
time goes by, it seems that this territory is becoming far from better. Under 
this perspective this research raises several objects, the first one is to 
analyze the relationship of the urban center regarding its metropolitan area 
by a group of five urban indicators that show us the functionality of the 
city center respect to the urban context.  
 
The results of this analysis show that the city center of Monterrey is a 
chaotic area because 1) has very low population density, 2) the road 
congestion is highly severe, 3) in terms of population displacements, the 
city center is still a hub of transference 4) almost all public transports 
routes in the metropolitan area have it as a point of departure or arrival, 
plus passing around repeating itineraries and 5) the downtown area has the 
largest distribution health and educational facilities within the metropolitan 
area. This justifies the importance of the urban center respect to the 
metropolitan area of Monterrey.  
 
For the specific analysis of the city center, we define the urban indicators 
we must analyze, which are: 1) population, 2) mobility, 3) cultural, 
educational and health facilities and 4) distribution of green areas.  
 
We start to analyze the data of the indicators based in our own mapping, 
and what we found is that: there is a low population density and most of it 
is aged. The center has a population density of 18 inhabitants / ha and only 
25% of the population living in the media center has higher studies, this 
gives us a low cohesion and social inequity in the architecture. In addition, 
we found that the level of infrastructure damage is high, the efficiency in 
terms of mobility in public transport is zero-and the lack of infrastructure 
to attract other alternative mobility, this coupled with the lack of a good 
distribution of cultural facilities and a bad distribution of green spaces in 
the area, which covers only 3% of the downtown area- all of this together 
creates high image degradation that needs to be transformed. From this 
analysis, proposals for improving formal and general ways to these 
problems are provided. 
 
The research continues with the descriptive analysis of various 
institutional, mobility and urban regeneration strategies of the city 
government along with other collectives these are implemented in the city 
center to achieve its revitalization. Within these strategies, actions and / or 
projects to be undertaken, emphasizing their strengths and weaknesses 
from the deficits found in these projects, we must start to contribute with 
suggestions to improve them and make them work in a more inclusive 
manner detailed. 
 
Overall improvement proposals within institutional strategies focus on 
ensuring the continuity of institutions which are responsible of developing 
strategies and urban regeneration projects, regardless of municipal 
administration; in the case of the mobility strategies is needed to improve 
the network by creating more Ecovías and promote more alternative 
transportation besides to the car and public transport. In the case of urban 
regeneration strategies implement programs that achieve citizen 
participation unite the residents and involve them in projects that create in 
your community. Finally we can say that the most important contribution 
of this research is the analysis and generation of mapping the city center of 
Monterrey, which is critical to understand that areas are in need of 
immediate intervention. 
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CAPÍTULO I 
 
I. Introducción 
 
“La ciudad ha sido históricamente uno de los productos más destacados de 
la intervención humana sobre el entorno natural. Como espacio construido, 
la ciudad representa un paisaje producido mediante la interactuación del 
hombre con las condiciones naturales del entorno, que ofrece 
potencialidades y restricciones para su ocupación y cuyo capital natural 
incluye los recursos naturales –renovables y no renovables- insertos en 
ecosistemas fundamentales para el sostenimiento de la vida a través de la 
oferta de un amplio rango de bienes y servicios ambientales para el hombre 
y la sociedad” (Sandia, 2009).  
 
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más del 50% 
de la población mundial está concentrada en zonas urbanas y se espera que 
este porcentaje aumente hasta un 70% en los próximos 50 años. Este 
crecimiento desmesurado no es sólo causado por factores naturales de 
reproducción, sino también por la migración de zonas rurales a zonas 
urbanas o personas de otras ciudades o países, en búsqueda de mejores 
oportunidades de vida (estabilidad laboral, seguridad alimentaria y/o 
educación).  
 
“La ciudad surge como ámbito local de actuación fundamental, tanto 
porque en ella habita gran parte de la población mundial porque constituye 
uno de los entornos donde se manifiestan con mayor rigor los impactos de 
contaminación y de deterioro ambiental, que tienen efectos sustanciales en 
la seguridad, salud y bienestar de la población y, en definitiva, en el 
mantenimiento de condiciones y formas no sustentables de desarrollo” 
(Sandia, 2009).  
 
En ese sentido, las ciudades mexicanas han adoptado un modelo territorial 
de crecimiento urbano extensivo que se caracteriza fundamentalmente por 
ser de baja densidad y discontinuo, con claro predominio de vivienda 
unifamiliar y una altura promedio de las edificaciones menor a los dos 
niveles. Generalmente el crecimiento extensivo abarca una amplia mancha 
urbana y por consiguiente un creciente consumo de suelo, sin relación 
directa con un crecimiento demográfico que lo justifique. “La densidad 
promedio de las localidades mayores a 15,000 habitantes es de 26 
viviendas por hectárea y si únicamente se consideran las ciudades a un 
millón de habitantes esta cifra se incrementa a 361”. Al no aumentar la 
densidad propia de la ciudad, se ocasiona un rompimiento de la 
continuidad de la ciudad. Este crecimiento disperso por el territorio ha 
ocasionado que las zonas habitacionales se encuentren cada vez más 
alejadas de las áreas en las que obtienen sus satisfactores cotidianos como:  
mercados, escuelas, centros de salud, lugares recreativos y empleo. El 
suelo es un elemento muy importante para el crecimiento de la ciudad y su 
valor depende de su cercanía al área urbana, de la infraestructura y 
servicios con los que cuenta y de la expectativa de los propietarios del uso 
que puede tener en el futuro. Las áreas centrales y la ciudad interior 
muestran fenómenos de subutilización del suelo, así como de declinación y 
deterioro que llevan no sólo al desaprovechamiento de la infraestructura 
urbana instalada, sino al desperdicio de las mejores localizaciones de la 
ciudad. 
 
La ciudad es un entorno concreto de prioritaria gestión ambiental, 
especialmente en aquellas donde las consecuencias de inadecuadas formas 
de intervención del ambiente, así como de las derivadas de las inequidades 
sociales, se expresan en el incremento acelerado del número de habitantes; 
en el aumento de las condiciones de marginalidad social, cultural y 
territorial; en la carencia de servicios públicos; en la ocupación de áreas 
vulnerables y en la exacerbación de los riesgos y amenazas socio-
ambientales, entre otros aspectos. “Para que la ciudad sea el lugar de vida, 
trabajo y desarrollo de cientos, miles o millones de habitantes en 
condiciones aceptables de calidad de vida debe ser sostenible” 
(Branscomb, 2006).   
 
La gestión ambiental sostenible de la ciudad requiere comprender e 
interpretar integralmente todos los aspectos de orden social, económico, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Elaboración CONAVI con base en el II Conteo de Población y Vivienda 
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cultural y físico-natural que intervienen en la configuración de sus 
características, bondades y problemas, así como en la generación de 
oportunidades y alternativas de desarrollo integral sustentable (Sandia, 
2009). Los centros urbanos han sufrido un proceso de abandono que ha 
pretendido para la ciudad moderna una pérdida gradual y creciente de su 
función tradicional de centralidad. Como resultado, se ha desencadenado 
un crecimiento urbano desestructurando, impactando el cambio de uso 
central. El proceso de abandono que han sufrido los centros urbanos ha 
supuesto para la ciudad moderna una progresiva pérdida de su función 
tradicional de centralidad como consecuencia del impacto del cambio de 
uso central y de las actuaciones de renovación y crecimiento urbano 
desestructurado, dando lugar a un desplazamiento de la población y de la 
actividad comercial hacia la periferia. Estas actuaciones de urbanización de 
la periferia de las ciudades bajo modelos de crecimiento poco estructurados 
han facilitado la aparición de centros alternativos al propio centro urbano, 
materializados primero por los hipermercados y posteriormente por los 
centros comerciales.  
 
Este fenómeno de pérdida de vitalidad del centro urbano y comercial se ha 
agravado en los últimos tiempos y ha logrado despertar el interés de las 
administraciones locales, empresas y vecinos en torno a la necesidad de 
introducir elementos correctores que sean capaces de recuperar los 
elementos de atracción (patrimonio histórico, formatos comerciales, ocio 
etc.) revitalizando la actividad social y económica de las ciudades o partes 
concretas de ellas proporcionando a sus habitantes mejores condiciones de 
habitabilidad y en definitiva, de calidad de vida, pero también de conseguir 
posicionar el centro urbano para que sea capaz de competir con otros 
destinos comerciales y turísticos. 
 
 
II. Problemática y objetivos 
 
Objetivo general 
 
Partiendo del deterioro de los centros urbanos que caracterizan a  la 
mayoría de las ciudades latinoamericanas y siendo el centro de Monterrey 
un claro ejemplo de este abandono, el objetivo principal es realizar un  
análisis socio-urbano de la situación actual del centro urbano de Monterrey 
a partir de un conjunto de indicadores  para proponer  las estrategias de 
reforma y  revitalizar esta zona.  
 
Objetivos específicos 
 
- Reconstrucción del crecimiento urbano y del proceso de 
metropolización de Monterrey a partir de la industrialización para . 
poner en contexto la situación del centro urbano en la dinámica 
metropolitana 
 
- Análisis de la situación del  centro urbano a través de cuatro 
grupos de indicadores urbanos: población, movilidad, 
equipamientos de salud, educativos, culturales y áreas verdes para 
identificar déficits urbanísticos y sociales. 
 
- Revisión del conjunto de proyectos urbanos que se han propuesto 
en los últimos años y apreciar como éstos han afectado o 
contribuido a la cohesión social y al tejido urbano de la zona.   
 
- Valoración y propuestas de mejora que transformen el tejido 
urbano y social con el fin de estar más cerca de la sostenibilidad 
social, ambiental y urbana.  
 
III. Metodología y Estructura del Trabajo 
 
La investigación se compone de cinco capítulos. El primero consiste en 
hacer referencia al Estado del Arte de la investigación. Se compone de 
subtemas fundamentales para entender el contexto del trabajo. Se comienza 
por especificar el concepto de urbanismo sostenible, se prosigue con se 
hace una comparación entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa, para 
entender y de aquí saltar al contexto de las ciudades latinoamericanas y 
entender cual es el contexto que se presenta en el área metropolitana de 
Monterrey.  
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El capítulo finaliza con dos ejemplos de recuperaciones urbanas de éxito 
en Santiago de Chile y Curitiba. Para la realización de este capítulo se 
consultaron las fuentes como “El Urbanismo Ecológico” (2011) de Salvador 
Rueda, artículos como el de “Las contradicciones de la ciudad difusa” 
(2003) de Eduardo Bolán, y otros más que discutían los conceptos 
referidos en el capítulo.  El segundo capítulo consiste en realizar una 
descripción, diagnosis y análisis general del área metropolitana de 
Monterrey, se toma como fuente principal el Plan de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Monterrey 2010-2020. Se ubica la ciudad y se describe el 
contexto económico de la región.  
 
Seguido a esto, se hace un recuento histórico a partir de su fundación hasta 
el año 1940, que es cuando llega a la ciudad la época de la 
industrialización, lo que origina que la ciudad comience su crecimiento 
desmesurado; la revisión histórica de este subtema se realizó a partir de la 
consulta y revisión del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Monterrey 2010-2020. La investigación sigue con un análisis del 
crecimiento urbano de la mancha metropolitana de Monterrey, enfatizando 
en los municipios que se fueron agregando al pasar de los años. El artículo 
“De la ciudad a la metrópoli. Una interpretación teórica del fenómeno 
expansivo ligado a la vivienda, a la vulnerabilidad y a la pobreza: El caso 
del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México” (2010) de 
Eduardo Sousa hace referencia al fenómeno de migración que sufrió el 
centro de la ciudad hace algunos años, además de describir los procesos de 
metropolización de la ciudad.  
 
El artículo “Tendencias demográficas y físico-espaciales para la zona 
Metropolitana de Monterrey” (2013) de Gerardo Veloquio se toma como 
referencia para la descripción de la estructura demográfica de la ciudad de 
Monterrey a lo largo de su historia Así, el segundo capítulo termina con la 
revisión de la estructura demográfica y territorial que conforman el área 
metropolitana tomando de referencia para justificar el centro los siguientes 
cinco indicadores urbanos: 
 
• Densidad de población 
• Congestionamiento de Vías 
• Movimientos de la población  
• Sistema de Transporte Colectivo  
• Equipamientos educativos, de salud y áreas verdes  
 
Para la realización de estos indicadores y de el capítulo dos en general, se 
tomó de referencia el Plan Metropolitano para el Municipio de Monterrey 
2000-2021, así como también otro tipo de fuentes como “El Estudio del 
Mercado Laboral del en el área metropolitana de Monterrey” (2012), así 
como el estudio “Panorama Sociodemográfico Nacional, en el Estado de 
Nuevo León y el Municipio de Monterrey” (2010), los cuales son 
documentos de consulta del Gobierno del Estado de Nuevo León.  
 
Además de los citados anteriormente, el tipo de documentos que se han 
consultado para la realización de este capítulo van desde los planes de 
desarrollo urbano para la ciudad, artículos científicos sobre el crecimiento 
y evolución urbana del área metropolitana de Monterrey, más la cartografía 
adjuntada en los planes con la que se realiza la valoración para justificar el 
porque es importante analizar el centro de Monterrey.  
 
Para la realización del capítulo tercero se consultó el artículo “La 
consolidación del Monterrey “imaginario” en el contexto de la 
globalización: ‘Macroproyectos’ urbanos” (2011) de José Manuel Prieto 
donde hace referencia al proceso de modernización que sufrió el centro de 
Monterrey a través de los grandes proyectos urbanos que en ella se 
crearon. También se consultó el artículo “Monterrey como Estridentópolis: 
vigencia del ideal urbano de la vanguardia histórica mexicana” (2009) 
también del mismo autor. A su vez también se consultaron las revistas 
Rizoma las cuales se dedican a analizar los procesos urbanísticos y 
arquitectónicos que suceden en la ciudad. Para el análisis del centro de 
Monterrey se identifican cuatro grupos de indicadores urbanos a analizar:  
 
• Población  
o Densidad de Población 
o Población Envejecida 
o Población con estudios medios superiores 
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• Movilidad 
• Equipamiento de salud, educativo y recreación 
• Distribución de áreas verdes 
 
 
Para la creación de la cartografía sobre densidad de población, población 
envejecida y población con educación media superior se consultó la base 
de datos del SINCE, el cual es un buscador de indicadores de población y 
vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.  
 
En esta base de datos, se especificó que se requerían los datos de los tres 
indicadores antes mencionados (densidad, envejecimiento, titulados) sobre 
la zona centro de Monterrey a partir de la escala de Manzana Urbana. Una 
vez obtenidos los resultados se procedió a realizar el dibujo y la 
representación de la cartografía mediante el software de dibujo AutoCAD. 
 
Para el indicador de movilidad se tomó el plano de rutas de transporte 
público que aparece en el Plan Metropolitano para el Municipio de 
Monterrey 2000-2021. Los indicadores de equipamientos de salud, 
educativos y de recreación se obtuvieron mediante el análisis cartográfico 
del territorio del centro con la ayuda del software Google Earth. La 
cartografía de este grupo de indicadores se realizó ubicando estos 
equipamientos en la cartografía que se dibujó al inicio.  
 
Para el indicador de distribución de áreas verdes se midieron las zonas 
verdes públicas existentes dentro de las plazas que conforman el centro de 
Monterrey. Se contabilizaron, se sumaron y se obtuvo el total de m2 de 
área verde. Para obtener la relación área verde habitante se dividieron estos 
m2 entre los habitantes actuales del centro.  
 
Las extensas áreas verdes existentes en el Parque Fundidora y en el Cerro 
del Obispado no se tomaron en cuenta dentro del análisis, ya que al contar 
con grandes extensiones de área verde sobredimensionarían los metros 
cuadrados. Además, en la presente investigación no se toman estos parques 
como áreas verdes urbanas, al no estar dentro distribuidas dentro de la 
zona del centro. Al realizar el análisis del centro a través de estos 
indicadores urbanos obtenemos la situación real de entorno urbano. Se 
termina el capítulo tercero realizando una revisión de los resultados 
obtenidos mediante este análisis. 
 
El capítulo cuarto se enfoca en la descripción y valoración críticas de las 
estrategias socio-urbanísticas propuestas para la transformación del 
centro, y para realizarlo se comienza describiendo primeramente las 
estrategias institucionales y sociales que ha implementado el gobierno para 
transformar el tejido urbano y social del centro de Monterrey. Se prosigue 
describiendo los proyectos urbanos que estas instituciones junto con 
colectivos han propuesto e implementado en el centro.  
 
Cabe aclarar que algunos se algunos de los proyectos descritos se 
encuentran aún en fase de proyecto mientras otros ya se están en funciones. 
Estos proyectos se dividen en proyectos de movilidad y proyectos de 
regeneración urbana. En cada uno de estos subtemas de describen los 
diversos proyectos propuestos. Se termina analizando sus fortalezas y 
debilidades, para en base a esto aportar propuestas de mejora.  
 
La información para realizar el capítulo cuarto ha sido a través de la 
consulta de las páginas informativas de las instituciones y los colectivos, 
así como de la revisión de artículos que hacen referencia a estos proyectos. 
Finalmente, se termina el este capítulo con una discusión donde se 
exponen en conjunto las propuestas de mejora de estos proyectos más otras 
descripciones a implementar.  
 
El último y quinto capítulo corresponde a las conclusiones finales de la 
presente investigación.   
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CAPÍTULO 1. Estado del Arte 
1.1. Urbanismo Sostenible 
 
Para el soporte de esta investigación se ha tomado como punto de partida 
el libro del Urbanismo Ecológico de la Agencia de Ecología Urbana de 
Barcelona, por aplicar los principios fundamentales para incidir en la 
sostenibilidad urbana proponiendo un nuevo marco conceptual, 
metodológico e instrumental para la construcción de modelos urbanos más 
sostenibles. Aportando indicadores que constituyen el protocolo de medida 
que evalúa el grado de coincidencia del tejido analizado al modelo urbano 
de referencia. El bagaje teórico que genera el libro, el cual se acentúa en un 
modelo urbano más sostenible y su sistema de evaluación de indicadores se 
perfilan como el fundamento de una nueva certificación de urbanismo con 
criterios de sostenibilidad que tranquilamente pueden aplicarse también a 
las ciudades latinoamericanas. El urbanismo ecológico adopta el modelo de 
ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente 
metabólicamente y cohesionada socialmente como modelo para la 
transformación de tejidos existentes como en el diseño de nuevos 
desarrollos urbanos. El modelo urbano más sostenible recoge un enfoque 
sistémico de la relación ciudad-medio y los elementos que lo componen. 
Éste se estructura en siete ámbitos que a su vez se insertan dentro de los 
cuatro objetivos básicos del urbanismo sostenible: la compacidad, la 
complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los indicadores y condicionantes del Urbanismo Ecológico buscan ajustar 
el planteamiento al modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y 
cohesionada socialmente, cumpliendo al mismo tiempo, los principios de 
eficiencia y habitabilidad urbana.  El conjunto de indicadores se articula en 
siete ámbitos: 1) Ocupación del suelo, 2) Espacio Público, 3) Movilidad, 4) 
Diversidad de usos y funciones urbanas, 5) Biodiversidad, 6) Metabolismo 
y 7) Cohesión social; los cuales a su vez se agrupan en los cuatro ejes 
anteriormente citados los cuales son los definidores de ciudad: 
compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social (Rueda, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  1. Modelo de ciudad compacta. Fuente: Rueda (1997) “Modelos e Indicadores 
para Ciudades Sostenibles” Ed. Agencia Europea de Medio Ambiente 
Figura  2. Modelo de ciudad sostenible. Fuente: Rueda et al. (2011) "El Urbanismo 
Ecológico" 
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Este modelo valora las particularidades del contexto como una premisa 
básica de acercamiento al problema a tratar, por lo tanto la aplicación de 
los indicadores, lejos de ser mecánica, deberá contextualizarse y 
seleccionar los parámetros a aplicar. Estos indicadores son aplicables para 
el planteamiento de nuevos desarrollos como para la transformación de una 
ciudad consolidada.  
 
1.2. Ciudad compacta vs. ciudad dispersa 
 
Dentro de los modelos teóricos del urbanismo moderno se establecen dos 
situaciones extremas del sistema urbano y territorial: el modelo de ciudad 
compacta y el modelo de ciudad difusa. La controversia entre ambos 
modelos tiene como fundamento el tipo de ocupación en el territorio 
afectando la vida cotidiana de los habitantes. La ciudad debe ser vista 
como un sistema compuesto por diferentes zonas con sus particularidades y 
depende de sus conexiones el éxito de su funcionamiento (Lee, 2011). La 
ciudad está compuesta por diversas partes, cada una de estas partes es 
singular y compleja, haciéndose parte de un territorio con la única función 
de ser ciudad.  
 
La ciudad compacta es la que ocupa un espacio urbano integrado en el que 
intervienen entremezclados distintos agentes sociales, económicos y 
culturales, convirtiendo la ciudad en un ente ciertamente complejo, donde 
es posible la interacción entre sus habitantes. Este modelo de ciudad está 
muy relacionado con el modelo de las ciudades mediterráneas, siendo un 
modelo que favorece la heterogeneidad, la multifunción y la cohesión 
social. Así mismo, en la ciudad compacta las distancias son más cortas 
debido a la mezcla de usos de suelo que hace que los equipamientos 
básicos de la ciudad estén más cerca de las viviendas y los lugares de 
trabajo y estudio, por ello, muchos de los desplazamientos favorecen la 
movilidad peatonal o en bicicleta; además, este modelo de ciudad al 
favorece la eficiencia del transporte público.  
 
Por otro lado, la ciudad difusa es típica de los países de tradición 
anglosajona 2 , la cual trasciende sus orígenes y sus propios límites 
esparciéndose por el territorio configurándose como un conjunto de áreas 
separadas especializadas para la vivienda, el comercio o la industria; 
extendiéndose por el territorio sin aparentes barreras hasta integrar 
poblaciones menores o bien construyendo suburbios que se vuelven 
autónomas económica y administrativamente de la ciudad central. Poco a 
poco los centros urbanos pierden dinamismo y trasladan a las periferias los 
procesos más robustos, sean productivos o demográficos (Bolan, 2003).  
 
Esta dicotomía marca las necesidades de transporte y los hábitos de 
movilidad de los habitantes de las ciudades. Esta separación genera y 
promueve segregación y no permite la interacción de la misma manera que 
sucede con la ciudad compacta. En el caso de la ciudad dispersa, Zaida 
Muxi y otros profesionales atacan constantemente la expansión urbana, por 
las múltiples consecuencias como la poca concentración de población, el 
desplazamiento, la poca relación con el centro urbano, el desarraigo social 
por ser nuevos territorios, el impacto ambiental, entre otros (Lee, 2011). En 
todo caso, podemos decir que la expansión urbana es inevitable.  
 
Desde el sentido sostenibilista, la planificación de las ciudades tiene como 
objetivo lograr sistemas que controlen el consumo desmedido de sus 
recursos. Ya sea dentro de la ciudad compacta o la ciudad dispersa. Claro 
está que en términos objetivos, la expansión de la ciudad genera una 
explotación de los recursos del territorio, un aumento en el consumo 
energético y un aumento en la complejidad de la ciudad.  
 
En este sentido, Eduardo Bolan en su artículo “Las contradicciones de la 
ciudad difusa” (2003) establece que este modelo de ciudad es “la expresión 
de un nuevo tipo de dominio político y social, en el que lo privado se 
impone sobre lo público y la heterogeneidad social adquiere una nueva 
forma de expresión en el territorio: la de los espacios especializados.” Está 
claro que estos dos sistemas de crecimiento urbano existen dentro de una 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ante las doctrinas higienistas y el urbanismo de las “City Garden” imperante a finales 
del siglo XIX. 
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Ciudad Compacta Ciudad Difusa
Modelo heterogéneo, 
multifuncional y favorecedor de 
las relaciones y la cohesión 
social
Modelo homogéneo. Configura 
conjuntos de áreas separadas para 
vivienda, comercio o industria
Alta densidad, mezcla de usos
Capacidad para generar 
aglomeraciones urbanas/Expansión 
desenfrenada
Aprovecha mejor los recursos 
para mantener y hacer más 
compleja la ciudad/ Austeridad 
en el uso de energías
Mayor consumo energético y de 
recursos
Entorno urbano orientado a las 
personas
Entorno urbano orientado al 
automóvil 
Plataforma económica 
competitiva Olvido del centro urbano
Revaloriza el espacio público, es 
más democrática, alimenta la 
civilidad
Separación de funciones en el 
espacio
Urbanismo orientado a la 
cohesión social y mixtura de 
usos
Urbanismo orientado a viviendas de 
baja densidad
Tabla 1. Diferencias de la ciudad compacta vs. la ciudad difusa. Fuente: 
Elaboración Propia 
misma ciudad; tanto la ciudad compacta como la ciudad dispersa tienen sus 
propios beneficios y conflictos. En cualquier sentido toda ciudad se debe 
ver como un sistema que debe garantizar el intercambio de todas sus 
partes, tanto en sus centros como en sus periferias, donde cada sector 
puede tener sus propias particularidades sin dejar de ser parte de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Las ciudades latinoamericanas  
 
El modelo de las ciudades latinoamericanas responde a características 
generales que comparten entre sí, estando relacionadas dentro de una 
categoría uniforme. La colonización del continente americano constituye el 
proceso más importante en cuanto a la formación de amplios sistemas 
urbanos en el territorio; durante este periodo -entre principios del siglo 
XVI y finales del siglo XVIII- muchas de estas ciudades surgieron a partir 
de la fundación de centros urbanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los procesos más importantes que han configurado a la ciudad 
latinoamericana es la migración campo-ciudad, donde el paradigma del 
“desarrollo hacia fuera3” se reemplazó por un “desarrollo hacia dentro”. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Paradigma de desarrollo para la región metropolitana basado en una economía de exportación de 
recursos naturales donde los sectores clave de la economía nacional pasan a manos de empresas 
extranjeras. 
Figura  3. Modelo generalizado de la estructura urbana de América Latina. Fuente: Griffin y 
Ford (1980) 
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Esta migración campo-ciudad fue uno de los factores más relevantes al 
momento de entender como América Latina y el Caribe pasaron a ser de 
las regiones más urbanizadas del mundo en desarrollo, con un 75% de 
población viviendo en entornos urbanos.  
 
La mayoría de las ciudades latinoamericanas, cuentan con un centro 
histórico y urbano conformado a finales del siglo XIX. En esta época se 
afirmó el carácter de centralidad -la cual en ese entonces respondía a la 
totalidad del territorio- y se crearon barrios específicos para la clase 
burguesa, y por ende, su fijación en áreas urbanas. Un segundo momento 
en esta consolidación fue el período moderno -el cual en las primeras 
décadas del siglo XX- marcó la sustitución de las técnicas constructivas y 
de producción en las ciudades, así como inversiones en gran escala en las 
remodelaciones urbanas, con el consecuente fortalecimiento de las 
actividades sociales. En los años 30, se sufre un proceso de expansión de 
los centros, a partir del despoblamiento de los tejidos urbanos, por medio 
de apertura de vías y conexiones con las áreas del entorno.  
 
El crecimiento urbano latinoamericano surge a partir de la década de los 
cuarenta, como consecuencia del “desarrollo hacia dentro” el cual se 
caracteriza por una política económica que apuntaba la sustitución de 
importaciones mediante industrias bajo el control del estado. Este modelo 
de crecimiento implicó una importante industrialización en las ciudades, y 
se tradujo en una necesidad alta de mano de obra que a su vez devino en 
una concentración poblacional asentada por lo general en una gran 
metrópoli. “A partir de aquí, Latinoamérica es considerada la región con 
más nivel de urbanización entre los países del tercer mundo” (Becerril, 
2000). En poco tiempo, la ciudad se convirtió en un foco de atracción de 
población mientras que a su vez, las zonas rurales constituían un foco de 
expulsión.  
 
Después de este fase de crecimiento demográfico acelerado, en la década 
de los sesenta, siguió uno proceso de desajuste territorial. Los niveles de 
urbanización no fueron con la misma intensidad en toda la región en donde 
sólo en 30 años, se alcanzó un 50% de población urbana. este hecho 
desencadenó características muy particulares en donde la población se 
concentró principalmente en una gran metrópoli, generalmente en la capital 
de cada país. Sin embargo, en la década de los ochenta y noventa, los 
países latinoamericanos experimentaron grandes cambios económicos, 
sociales y políticos, que provocaron una transformación en las tendencias 
de crecimiento. Dichas transformaciones se remiten al concepto de 
“globalización”, el cual se caracteriza por la transnacionalización del 
capital, servicios, información y personas. Económicamente significa que 
la producción no necesariamente se realiza en los lugares donde existe el 
capital, sino que la producción se articula en diferentes lugares, según los 
costos de mano de obra y recursos, integrándolos de manera global. De 
esta manera, la globalización tiene directas implicaciones en los principales 
centros urbanos, ya que al cambiarse las estructuras productivas, el 
mercado de trabajo cambia también y por ende, las dinámicas 
demográficas y migratorias, afectando directamente al desarrollo de las 
ciudades. Se puede decir que la economía ha sido uno de los grandes 
propulsores del abandono de los centros urbanos.  
 
“Los procesos territoriales en América Latina, se caracterizan por un 
protagonismo creciente y abierto del sector privado en el desarrollo 
urbano, que promueve la formación de núcleos urbanos periféricos como 
parte de la reestructuración territorial que está llevando a cabo las ciudades 
en el contexto de la globalización económica” (Castells, 1997). 
Actualmente, las ciudades latinoamericanas han entrado en fases urbanas 
en donde el crecimiento es difuso más allá de los límites tradicionales de la 
ciudad y otro en donde es necesaria la recuperación de las áreas centrales.  
 
“La ciudad actual sufre un triple proceso negativo: disolución, 
fragmentación y privatización” (Borja, 2000). Disolución por difusión de 
la urbanización desigual y el debilitamiento o especialización de los 
centros. Fragmentación por la exasperación de algunos supuestos 
funcionalistas. Privatización con la generalización de guetos según clases 
sociales desde los condominios de lujos hasta las favelas o similares, 
sustitución de plazas y mercados por centros comerciales etc. “Estos tres 
procesos se refuerzan mutuamente por contribuir a la casi desaparición del 
espacio público como ciudadanía” (Borja & Castells, 1998). 
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FASE. CIUDADES 
LATINOAMERICANAS 1500-1820 1820-1920 1920-1970 1970-Actualidad
Desarrollo Urbano Época colonial Primera fase de urbanización
Segunda fase de 
urbanización Reestructuración
Modelo urbano de la 
fase específica
Principio de la 
estructuración espacial
Pendiente centro-
periferia Linealidad Polarización Fragmentación
Símbolo Plaza Boulevard (paseo, prado, alameda)
Barrio alto y barrio 
marginal
Barrios cerrados, 
malls, business parks
Crecimiento Crecimiento natural Inmigración (europea) Migración interna
Estancamiento 
demográfico en las 
metrópolis, 
crecimiento en 
ciudades de tamaño 
intermedio por 
migración
Estilos arquitectónicos Renacimiento, barroco
Clasicismo o 
historicismo Moderno Postmoderno
Circulación Tracción a sangre (caballo, carretas) Ferrocarril, tranvía
Metro, buses, 
colectivos, 
suburbanos, 
automóvil
Autopista intraurbana, 
predominio de la 
propiedad del 
automóvil, tecnologías 
digitales que 
posibilitan el trabajo a 
distancia
Política externa Colonia
Panamericanismo 
hispano estado 
nacional 
panamericansimo 
continental
Autarquismo 
posición entre los 
mundos 1, 2 o 3
Panamericansimo 
militar neocolonialismo 
estadounidense
Desarrollo económico Explotación
Economía agraria 
interna economía de 
exportación de 
recursos
Desarrollo hacia 
adentro, 
industrialización 
para la sustitución 
de importaciones
Desarrollismo/depend
entismo, 
neoliberalismo/ 
transformación 
económica, 
globalización
Desarrollo socio-
político Sociedad colonial
Conservadurismo/lib
eralismo
Populismo, 
socialismo
Redemocratización 
después de gobiernos 
militares, orientación 
capitalista a un bajo 
gobierno de la 
izquierda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tabla 2 muestra esquemas estructurales generalizados de la ciudad en 
América Latina, situados siempre al final de importantes fases de la 
urbanización, “como son la época colonial (1820), la primera fase de 
urbanización influida fuertemente por la inmigración europea (1920), la 
segunda fase de urbanización marcada por el éxodo rural y la migración 
interna (1970) y la ciudad contemporánea (2000). En estas etapas la ciudad 
cambió desde un cuerpo muy compacto a un perímetro sectorial, desde un 
organismo polarizado a una ciudad fragmentada” (Borsdorf, 2003).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  4. Modelo del desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana. Fuente: 
Borsdorf, 2003 
Tabla 2. Clasificación de la ciudad latinoamericana. Fuente: Elaboración Propia a partir 
de tabla de análisis de Borsdorf, 2003 
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“Las ciudades latinoamericanas comparten la lógica del capitalismo, 
aunque se objetiva y enraíza con rasgos peculiares. Si las comparamos con 
otras sociedades del Tercer Mundo, las ciudades latinoamericanas han 
mostrado una densidad y complejidad propias” (Petrone, 2008). Lo que 
caracteriza a la ciudad latinoamericana es su rápida expansión física. Hoy 
en día, se establece un debate no sólo en la capacidad para detener este 
crecimiento sino también, la manera en que la ciudad está creciendo.  
 
“La configuración del espacio urbano en las ciudades latinoamericanas está 
siendo determinada por la activa participación del sector privado, cuya 
dinámica económica al parecer, determina los esquemas normativos de la 
planeación urbana local. A este respecto los elementos de juicio disponible 
permiten sustentar las hipótesis de que este proceso está inmerso dentro del 
fenómeno del crecimiento poli-céntrico caracterizado por la aparición de 
distritos territoriales en la ciudad, habilitados por la inversión privada, 
constituyendo parte esencial de la dinámica de crecimiento urbano 
asociada a un cambio en la renta del suelo y por ende, a la del crecimiento 
urbano” (Becerril, 2000).   
 
“El mayor peso que adquieren las áreas centrales estaría asociado a un 
contexto de transición demográfica, donde existe una reducción 
significativa de las tasas generales de urbanización que reduce la presión 
sobre el crecimiento urbano y redirige la mirada hacia el interior de las 
áreas urbanas” (Carrión & Hanley, 2005).  
 
Los macro-proyectos de recuperación urbana han pasado a ser materia 
importante en muchas naciones de América Latina en los últimos tiempos, 
debido en parte a los cambios propiciados por los procesos de 
globalización, la desregulación y la introducción de nuevos enfoques en la 
planificación urbana. “Estos proyectos comprenden numerosos tipos de 
intervenciones, pero se caracterizan primordialmente por su gran magnitud 
en tamaño y escala, lo que plantea un reto para los instrumentos 
tradicionales de gestión y financiamiento urbanos” (Lungo, 2002).  
 
“En el caso de la ciudad latinoamericana, la búsqueda de la sostenibilidad 
debe igualmente constituir uno de los retos que se deben alcanzar en las 
próximas décadas, a fin de garantizar a todos sus habitantes ciudades para 
la vida saludable, el trabajo digno y el sano disfrute; donde el individuo y 
la colectividad puedan lograr niveles cada vez mayores de desarrollo y 
bienestar. Esto permitiría superar la casi dominante ciudad contemporánea, 
agobiada en gran parte por el caos urbanístico, la contaminación ambiental, 
la inseguridad ciudadana, la violencia y el estrés, y donde la mayoría, 
especialmente los más pobres, padecen la ciudad en lugar de vivirla y 
disfrutarla” (Sandia, 2009).  
 
1.4. Recuperaciones urbanas 
 
1.4.1. El Plan de Repoblamiento en el área central de Santiago 
de Chile 
 
En el contexto de recuperaciones urbanas se encuentra el caso de Santiago 
de Chile, que a partir de la década de los sesentas comenzó a sufrir un 
proceso de abandono, descentralización y deterioro urbano en sus áreas 
centrales. Los esfuerzos de planificación urbana local y de la política de 
renovación urbana nacional apuntaron que la solución para la recuperación 
de estas áreas centrales era la densificación y revitalización de éstas áreas.   
 
Fue en los noventas cuando el gobierno municipal de Santiago de Chile se 
planteó la recuperación del centro mediante el Plan de Repoblamiento, el 
objetivo directo de esta iniciativa fue generar vivienda en zonas de 
deterioro urbano y abandono y también generarlas en barrios consolidados 
y bien conectados al sistema metropolitano.  
 
Los elementos que definen mejor este Plan de Repoblamiento que como 
objetivo principal busca la recuperación del centro de Santiago de Chile 
era una política de vivienda orientada a la captura de demandas 
residenciales heterogéneas en áreas deterioradas con interesantes atributos 
de localización, en otras palabras, promover la diversidad de habitantes y 
viviendas en zonas deterioradas que tuvieran algún valor, ya sea por su 
ubicación, su arquitectura, etc.  
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Otro elemento que favoreció la implementación y el éxito de este Plan fue 
la aplicación de subsidios de renovación urbana, facilitando el acceso a una 
propiedad en zonas de renovación. El tercer elemento clave fue la creación 
y mejora de obras viales y urbanas dispersas en el territorio que 
conjuntamente fueron revirtiendo poco a poco la imagen de la ciudad.  
 
Los resultados indirectos de este Plan de Repoblamiento comenzaron a 
notarse en cuanto el Plan se puso en marcha, mediante el mejoramiento de 
obras viales y urbanas, el arribo de una mayor oferta cultural y comercial a 
la zona, la llegada de nuevos habitantes urbanos al centro, específicamente 
jóvenes y adultos profesionistas y técnicos que posicionaron y 
consolidaron el centro como un espacio residencial con un alto dinamismo 
y una alta cohesión social.  
 
Se decía que con la re-densificación del área céntrica de Santiago, la 
congestión vehicular y la contaminación ambiental aumentaría. Sin 
embargo, el tiempo ha demostrado que la congestión vehicular en los 
barrios renovados del centro no ha sido tal; por el contrario, los nuevos 
residentes se fueron convirtiendo en poco dependientes del automóvil.  
 
Dentro de la recuperación de la zona también se han extendido las líneas 
de metro, ofreciendo una mayor accesibilidad al poniente de la ciudad de 
Santiago, de igual manera el Transantiago logró ordenar y disminuir el 
impacto negativo que tenían los miles de buses del sistema antiguo que 
cruzaban por los barrios del centro. La renovación del transporte logro 
disminuir considerablemente la cantidad de buses y rutas, mejorando así su 
estándar técnico diversificando sus recorridos. Uno de los contrapuntos de 
esta revitalización es la construcción masiva de edificios residenciales en 
altura, ya que estos han interferido con la imagen urbana y el skyline de la 
ciudad.  
 
A partir de esta iniciativa, existe una contracorriente significativa de 
movimientos de población en pro de zonas centrales y peri-centrales que 
plantean la tesis de “infilling” o retorno a la ciudad consolidada cuyas 
causas están asociadas a un crecimiento periférico que pierde velocidad y a 
transformaciones demográficas, económicas y culturales; convirtiéndose 
en una metrópoli transformada donde el centralismo se acentúa y no se 
pierde.    
 
1.4.2. Curitiba: ciudad ecológica 
 
En la década de 1960, Curitiba experimentó un fuerte crecimiento 
demográfico, alcanzando casi el millón de habitantes; esta circunstancia 
alarmó a los responsables de la ciudad ante los riesgos de congestión. Para 
anticiparse, se puso en marcha el Plan Director que se aprobaría en 1965. 
Este Plan fue redactado por Jorge Wilheim, junto con la colaboración del 
Instituto de Investigación y Planificación de Curitiba. La propuesta 
consistió en cambiar la conformación de crecimiento radial por un modelo 
lineal de la expansión urbana. Esta filosofía fue la que causó la mejora de 
la calidad de vida de la población de la ciudad.  
 
Los objetivos básicos de este Plan, fueron: 1) cambiar la expansión radial 
de la ciudad a una lineal, 2) la integración del transporte, sistema vial y uso 
de suelo, 3) aliviar el centro de la ciudad y preservar el centro tradicional, 
4) contener la población de Curitiba dentro de sus límites físicos 
territoriales, 5) crear un apoyo económico para el desarrollo urbano, 6) 
garantizar el equipamiento de toda la ciudad y 7) la creación de una 
institución pública cuyos objetivos principales fuesen detallar, ejecutar y 
monitorear el Plan Maestro.  
 
Con este Plan Director, Curitiba se transformó en una ciudad con grandes 
plazas e inmensas zonas verdes en el centro de la ciudad. El transporte 
público se convirtió en la columna vertebral del funcionamiento de la 
ciudad, se creó un sistema de parques y una política de áreas verdes muy 
intensa que pasó en 20 años de 0.5 m2 de área verde por habitante a 50 m2. 
También se peatonalizó la parte histórica del centro de la ciudad.  
 
Con este Plan se logró la revitalización máxima de su centro antiguo 
restaurando edificios históricos, construyendo nuevos equipamientos 
públicos, reforzando parques, plazas y calles peatonales rescatando así la 
memoria histórica, social y cultural del centro.  
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Curitiba se ha posicionado como la ciudad ecológica con mayor calidad de 
vida en Brasil. Su transformación social ha sido tal que los habitantes se 
sienten corresponsables del funcionamiento de la ciudad. Esto ha hecho, 
que Curitiba se convierta en una referencia internacional sobre desarrollo 
urbano sostenible. Con estos ejemplos queda claro que la búsqueda de una 
recuperación urbana en ciudades latinoamericanas no es una utopía. Claro 
está que para lograrlo es necesario estudios, diagnósticos, pruebas, 
modelos. Tampoco se debe tomar estos ejemplos como recetas a seguir, 
porque si bien, hay un rasgo en común y este es el deterioro de los centros 
urbanos, en cada ciudad existen factores externos e internos muy diversos 
que son los provocadores de esta degradación. Se debe buscar una solución 
acorde al lugar, la historia, el contexto en el que se encuentra la ciudad a 
intervenir, porque si bien un proyecto funciona con éxito en Curitiba esto 
no significa que siguiendo el mismo modelo en otra ciudad se logren los 
mismos resultados.  
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CAPÍTULO 2. Descripción y Características del Área Metropolitana de 
Monterrey 
 
2.1. Situación Geográfica 
  
Monterrey, una ciudad rodeada por montañas y cordilleras es la capital del 
Estado de Nuevo León. Se ubica al noreste de México, a menos de 200 
kilómetros de la frontera estadounidense. El estado de Nuevo León se 
divide en 51 municipios, siendo Monterrey y su área metropolitana donde 
se concentra la mayor parte de la población en el estado. Esta zona es parte 
fundamental del desarrollo predominantemente industrial tanto a nivel 
nacional como internacional del estado. Su economía manufacturera 
altamente especializada depende en gran medida de la economía 
internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia donde se orienta 
principalmente su producción4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 El Mercado Laboral en el Área Metropolitana de Monterrey, 2012.  
 
2.2. Contexto económico de la región 
 
Desde la industrialización, el sector manufacturero ha sido uno de los más 
importantes dentro de la actividad económica neoleonesa, aunque a través 
de los años ha ido perdiendo peso, sigue siendo el sector de mayor 
importancia económica del estado, aportando un 27% al PIB estatal en 
2010 y representando en 11.3% al PIB manufacturero nacional. La segunda 
actividad económica más importante del estado es el comercio, el cual 
contribuye en un 16.8% en el valor del PIB al año 2010. Los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles contribuyeron 
con 9.5% al PIB estatal, mientras que la construcción y los servicios de 
transporte, correos y almacenamiento aportaron 8.2% al PIB cada uno. Los 
servicios de alto valor agregado hacia los cuales se está buscando impulsar 
la economía como los servicios profesionales, científicos y técnicos, los 
servicios educativos y los servicios de salud, contribuyeron con 4.1%, 
4.0% y 3.4% del PIB respectivamente. El sector primario de la economía 
compuesto por la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, caza y 
pesca sólo aporta el 0.78% del PIB estatal, quedando prácticamente 
relegado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  5. Áreas metropolitanas de México. Fuente: INEGI Figura  6. Imagen de la Antigua Fundidora. Fuente: Archivo de Nuevo León 
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Figura  8. Plano de Monterrey en 1930. Fuente: Rubén D. Pastrana 
2.3. Antecedentes y evolución histórica  
 
Doce familias encabezadas por el capitán Diego de Montemayor fueron las 
encargadas de fundar la entonces llamada ciudad de Nuestra Señora de 
Monterrey un 20 de septiembre de 1596. En 1636, la ciudad experimenta 
cierto auge por el descubrimiento de minas en el norte y por la afluencia de 
mineros hacia Monterrey. A mediados del siglo XVIII la colonización del 
estado vecino de Tamaulipas fue la causante de que minas y haciendas de 
Monterrey se despoblaran. Durante la Independencia de México, la ciudad 
prosperó gracias a su lejanía del escenario bélico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1821, Monterrey contaba con 11,044 habitantes en su casco urbano y 
ranchos aledaños. En 1829, su población se elevó a 20,000 habitantes 
sostenidos principalmente por las actividades agrícolas y ganaderas. Hacia 
1880 alcanzó los 35,386 habitantes fundándose en 1883, la Cámara de 
Comercio de Monterrey, época en la que la actividad empresarial y los 
capitales existentes empezaron a canalizarse hacia la industria. A partir de 
1890, Monterrey inicia su desarrollo fabril orientado hacia el mercado 
nacional y estadounidense. El gran detonador del proceso de 
industrialización fue la construcción de cuatro grandes plantas 
metalúrgicas, destacando la puesta en marcha en 1900 de la primera 
siderurgia moderna en América Latina: la Fundidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, S.A. Esto fue posible gracias a la expansión del sistema 
ferroviario en México, que convirtió a Monterrey en centro de 
comunicaciones del noreste del país con Texas y la ciudad de México. En 
1900 Monterrey tenía 62,266 habitantes que aumentaron a 78,528 en 1910, 
gracias al despunte industrial de esta pequeña pero dinámica ciudad alejada 
del centro económico y político principal del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  7. Plano de Monterrey en 1765. Fuente: Eduardo Cázares 
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Para el año 1940, Monterrey registró un crecimiento poblacional notable 
alcanzando a tener 200,000 residentes, lo que obligó a acelerar la 
construcción de casas habitación de todas las categorías. “El crecimiento 
económico y urbano que se comenzaba a visualizar incitó a peones y 
trabajadores cualificados –todos ellos en calidad de inmigrantes- a buscar 
oportunidades de crecimiento personal y laboral en Monterrey; asimismo 
la imagen arquitectónica comenzó a transformarse de una ciudad baja a 
una que exhibía sus primeros rascacielos” (Garza, 1995), encontrándose en 
pleno dinamismo y progreso.  
 
En esta misma década se inicia la expansión de la mancha urbana hacia los 
municipios de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, constituyendo en 
1950 una naciente Área Metropolitana sin perder su carácter provinciano y 
a la vez adquiriendo el carácter de una ciudad en crecimiento en vías de 
recibir a los años cincuenta en plenitud rumbo a su expansión urbana y 
consolidación –y su modernización del centro como rector de la ciudad-.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monterrey en ese entonces había iniciado el desborde de los límites 
correspondientes a su primer cuadro, manteniendo la pauta que habría de 
seguir a futuro en términos de crecimiento urbano sectorizado y 
diferenciado socioeconómicamente, así como de los usos del suelo que en 
la siguiente década habrían de marcar el rumbo de la expansión. 
Sobrevino, igualmente a finales de la década y como preludio de la de los 
cincuenta, el desborde urbano hacia la periferia entonces todavía lejana.  
 
2.4. Crecimiento del Área Metropolitana por décadas 
 
Sousa (2010) evidencia “que los proceso de transformacionales que dan 
lugar a la expansividad de las ciudades seguirán creciendo en el número de 
pobladores y por ende, expandiendo sus límites periféricos” siendo esta 
evolución del sitio evidenciada por el desarrollo de sus etapas de 
metropolización. En donde se definen 4 etapas: 
 
• Urbanización: cuando la tasa de crecimiento porcentual anual de 
pobladores de la ciudad supera a la de la periferia. 
 
• Suburbanización: cuando la periferia alcanza una mayor tasa de 
crecimiento porcentual anual. 
 
• Desurbanización: cuando la ciudad central observa un 
despoblamiento relativo o absoluto. 
 
• Reurbanización: cuando en la ciudad central ocurre un 
repoblamiento relativo o absoluto.  
 
El proceso de expansión territorial y poblacional de la ciudad inició en la 
década de los cuarenta como consecuencia de un proceso de urbanización e 
industrialización que reparó el país en esos años; es aquí donde comienza a 
conformar el área metropolitana de hoy en día. A continuación se presenta 
una descripción del crecimiento poblacional y urbano que Monterrey ha 
experimentado en los últimos 70 años.  
 
 Figura  9. Imagen desde el Obispado. Fuente: INAH 
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1940-1950  
 
En este periodo Monterrey inicia su proceso de metropolización al 
incorporar físicamente las áreas urbanas de los municipios de Guadalupe y 
San Nicolás de los Garza, agrupando aproximadamente un total de 375,000 
habitantes. “En este década, el centro urbano de Monterrey crece a una tasa 
promedio anual de 6.0% y el conjunto metropolitano a 6.2%. El área 
urbana en ese entonces era de 4,774 hectáreas y la densidad de población 
de 79 habitantes por hectárea” (Sousa, 2010). Entre 1940 y 1950, 
Monterrey propiamente como municipio registra un incremento de 149,208 
habitantes y para finales de los cincuentas el municipio registraba una 
población de 261,803 habitantes. 
 
1950-1960  
 
En este periodo se agrega el municipio de San Pedro Garza García 
sumando un total de cuatro municipios en el área metropolitana. Este 
proceso genera un nuevo contorno urbano y establece nuevos límites 
perimetrales metropolitanos. 708,300 son los habitantes del área 
metropolitana y la tasa de crecimiento poblacional para Monterrey como 
centro metropolitano es de 5.7%; en 1965 la población aumenta a 850,660 
habitantes y se estima un área urbana bruta de 7,630 hectáreas con una 
densidad de población de 111 habitantes por hectárea para el área 
metropolitana. 
 
1970-1980 
 
Se agregan las áreas urbanas de los municipios de Santa Catarina, Apodaca 
y General Escobedo, sumando siete municipios metropolitanos con un total 
de 1’281,000 habitantes. En 1970, el área urbana bruta del área 
metropolitana rondaba las 13,000 hectáreas, lo que representó una 
densidad de 90 habitantes por hectárea. Para el centro urbano, se estima en 
este mismo año la cantidad de 871,500 habitantes. 
 
 
 
1980-1990  
 
Se adjunta el municipio de Benito Juárez y García. También durante ésta 
década, el municipio de Monterrey experimenta una considerable 
desaceleración en su proceso de crecimiento poblacional, reduciendo su 
tasa de crecimiento al -0.2%. Hacia 1985, se contabilizan 2’232,040 
habitantes metropolitanos dispersos en una extensión territorial de 36,090 
hectáreas de área urbana bruta, la densidad de población es de 69 
habitantes por hectárea. Para finales de 1990, la población aumentó a 
2,573,527 habitantes. 
 
2000-2013  
 
La conurbación metropolitana alcanza 3’245,500 habitantes y la tasa de 
crecimiento para Monterrey es de 0.04% en un área bruta de 56,677 
hectáreas. La densidad de población es de 57 habitantes por hectárea (lo 
cual representa una disminución notable de habitantes por hectárea en los 
últimos 20 años). “Con estas características de crecimiento metropolitano 
de Monterrey es posible advertir que el área metropolitana ha rebasado la 
primer etapa de metropolización, aquella que está definida como la de 
urbanización ya que esta supone que tal evento sucede cuando la tasa de 
crecimiento porcentual anual de pobladores del centro metropolitano 
supera a las de la periferia” (Sousa, 2010). Mientras que a partir de 1990, 
Monterrey inicia su proceso de de suburbanización el cual se remite a 
cuando las áreas urbanas conurbadas periféricas alcanzan una mayor tasa 
de crecimiento porcentual anual respecto de la ciudad central.  
 
2013-2020  
 
La población de Monterrey es de 1’135,512 habitantes; mientras que la del 
área metropolitana es de 4’150,000. La mancha urbana sigue extendiéndose 
por el territorio. Se han propuesto diversas medidas para controlar su 
crecimiento, sin embargo éstas no han sido del todo respetadas. Se prevé 
que para el 2020 será inminente la adición al área metropolitana los 
municipios de Villa de Santiago, Pesquería, y Cadereyta.  
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1950        
   
   
 2013
Año 1950 Habitantes Porcentaje 
Monterrey 261,803 69.81% 
Guadalupe 
y San 
Nicolás 
113,197 30% 
Total AMM 375,000 100% 
Año 2013 Habitantes Porcentaje 
Monterrey 1’135,512 27.36% 
Resto del AMM 
(9 municipios) 
3’014,488 72.64% 
TOTAL 4’150,000 100% 
Ilustración 2. Monterrey y su área metropolitana en el año 1950. Fuente: Elaboración Propia Ilustración 1. Monterrey y su área metropolitana en 2013. Fuente: Elaboración Propia 
Figura  11. Monterrey y su área metropolitana en el año 1950. Fuente: Elaboración Propia Figura  10. Monterrey y su área metropolitana en 2013. Fuente: Elaboración Propia 
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2.5. Estructura demográfica y territorial 
2.5.1. Composición de la población según edad y sexo 
 
Se han tomado de referencia los datos de la población del año 2010 ya que 
es el que cuenta con mayor información sobre la estructura de la población. 
Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, Monterrey 
cuenta con 1,135,550 habitantes. De los cuales 561,656 son hombres y 
573,894 son mujeres. Si comparamos este valor con el total de habitantes 
del área metropolitana (4’150,000 hab.), se observa que el municipio de 
Monterrey alberga solamente a un 28% de la población que reside en el 
área metropolitana. La relación hombres-mujeres es de 97.9, lo que 
significa que hay 98 hombres por cada 100 mujeres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la edad media entre los habitantes del municipio de Monterrey 
esta es de 29 años para la población masculina y 30 años para la población 
femenina. Estos datos indican que la mitad de la población en el municipio 
tiene 30 años o menos, correspondiendo a un área metropolitana que en 
promedio cuenta con población joven. La razón de dependencia por edad 
es de un valor de 47.9 y éste indica que por cada 100 personas en edad  
productiva (15 a 64 años) hay 48 en edad de dependencia (menores de 15 
años o mayores de 64 años)5. 
 
2.5.2. Distribución territorial de la población del Área Metropolitana de 
Monterrey 
 
Actualmente la densidad de población en el municipio es de 3,496 
habitantes por kilómetro cuadrado. Aunque esta distribución no es general, 
ya que hay zonas dentro del municipio que concentran un grado mucho 
más alto de población y otras que por el contrario, la han ido perdiendo a 
través de los años. Tal es el caso, de la zona de estudio: el centro de 
Monterrey.  
 
 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Panorama Sociodemográfico Nacional, en el Estado de Nuevo León y el Municipio de Monterrey, 
Año 2010. Estudio Básico de Comunidad Objetivo. Centros de Integración Juvenil, A.C. 
Figura  13. Distribución de la población en Monterrey. Fuente: INEGI 
Figura  12. Plano de densidad de Población del área metropolitana de Monterrey. 
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Urbano 2000-2021 
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Figura  14. Servicios en viviendas en Monterrey. Fuente: Panorama Sociodemográfico de 
Nuevo León, 2010. 
2.5.3. Vivienda y Acceso a servicios 
 
El total de viviendas particulares habitadas en Monterrey es de 297,668. El 
promedio de ocupantes por vivienda es de 3.8%. Referente a la calidad de 
estas viviendas, un 1.9% de ellas cuentan con piso de tierra, esto es de cada 
100 viviendas, 2 tienen piso de tierra. La disponibilidad de servicios en la 
vivienda, es alta. Por ejemplo, de cada 100 viviendas, 97 cuentan con 
drenaje. Un alto número de viviendas cuentan con los servicios básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a tecnologías de información y comunicación, no todos tienen el 
mismo acceso a ellas. Un 67.1% de viviendas cuentan con servicio de 
teléfono, mientras que un 74.6% cuenta con servicios de telefonía celular. 
Un 45% de las viviendas cuenta con computadora y sólo un 39.1% de éstos 
hogares cuenta con acceso a internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4. Características educativas de la población 
 
“La educación de las personas es un factor que ha cobrado relevancia en 
los últimos años, ya que entre sus efectos está la reducción en la 
desigualdad de ingreso, el incremento de oportunidades laborales y 
además, atenúa la reproducción intergeneracional de la pobreza” (Jasso, 
2001). El acceso a la educación es crucial para la adaptación en un entorno 
laboral altamente competitivo como el actual. La tasa de alfabetización por 
grupo de edad, de 15 a 24 años es de un 97.5% y de 25 años y más de 
94.9%. Estos datos sugieren que de cada 100 personas entre 15 y 24 años, 
98 saben leer y escribir. La distribución de la población de 15 años y más, 
según nivel de escolaridad muestra que un 46.3% de la población cuenta 
con educación básica, mientras que un 18.7% cuenta con educación media 
superior (bachillerato). Un 28.4% de la población tiene educación superior 
(universitaria) y un 2.8% de la población no cuenta con ningún tipo de 
instrucción. En otros términos de cada 100 personas de 15 años y más, sólo 
28 tienen algún grado aprobado en educación superior. Este valor es muy 
bajo si se desea impulsar la economía de la ciudad hacia una orientada al 
conocimiento. También influye la falta de infraestructura de las escuelas, 
las cuales limitan en valores muy altos el ingreso de nuevos estudiantes por 
falta de equipamiento.  
 
 
  
Figura  15. Tecnologías de Información en viviendas. Fuente: Panorama 
Sociodemográfico de Nuevo León, 2010 
Figura  16. Distribución de población según escolaridad. Fuente: 
Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, 2010 
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Figura  17. Distribución de la población económicamente no activa. Fuente: 
Panorama Sociodemográfico de Nuevo León, 2010 
Figura  18. Nivel de ingreso de la población ocupada. Fuente: Panorama Sociodemográfico de 
Nuevo León y el Municipio de Monterrey, 2010 
2.5.5. Características económicas de la población  
 
La población económicamente activa en Monterrey de 12 años y más, 
corresponde a un 54%. De este porcentaje, el 70% corresponde a hombres 
y el 37.7% a mujeres. De cada 100 personas de 12 años y más, 54 
participan en las actividades económicas y  de cada 100 de estas personas, 
95 tienen alguna ocupación. La distribución de la población de 12 años y 
más no económicamente activa según tipo de actividad indica que un 
48.7% corresponde a personas dedicadas a las labores del hogar. El 32.2% 
de la población corresponde a estudiantes. Un 13% corresponde a jubilados 
y pensionados, mientras que un 4.3% se refiere a personas que se dedican a 
otras actividades no económicas y sólo un 1.8% se refiere a personas con 
alguna limitación física o mental que les impide trabajar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de la población en Monterrey recibe más de dos salarios 
mínimos de sueldo. Esto comparado a nivel nacional es un porcentaje alto, 
ya que en otras regiones del país, el ingreso es el equivalente a un salario 
mínimo. Sin embargo, un 10% de la población en Monterrey recibe hasta 
un salario mínimo. Estos datos demuestran que un pequeño porcentaje de 
la población se encuentra marginado. Se debería buscar que posibilidades 
existen para ayudar a este porcentaje de la población a poder obtener un 
ingreso mayor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El índice de Desarrollo Humano (IDH) según los Índices de Desarrollo 
Humano y Género en México del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) publicado en 2014, para la ciudad de Monterrey es de 
0.809. Mientras que para el resto de las ciudades que conforman su área 
metropolitana se sitúa entre el .800 y el .871, siendo el más bajo el 
municipio de Apodaca y el más alto el municipio de San Pedro Garza 
García.  
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2.6. Análisis del contexto urbano actual del Área Metropolitana de 
Monterrey 
 
Se eligen 5 indicadores urbanos que muestren los puntos problemáticos del 
área metropolitana, con el fin de que al ver estos indicadores en contexto, 
el plano nos pueda hablar por si solo y muestre que zonas son las que 
necesitan mayor atención. Estos indicadores ayudarán a identificar las 
zonas que presenten mayores problemáticas dentro del área metropolitana, 
ayudando a analizar la distribución de los mismos, analizando si están bien 
distribuidos o no. Se eligieron los siguientes: 
 
1) Densidad de vivienda: muestra la cantidad de viviendas que aloja el 
área metropolitana. Identifica qué zonas de la ciudad concentran 
mayor cantidad y densidad de viviendas y cuáles no. Con este 
indicador podemos verificar que zonas han perdido población en 
los últimos años.  
 
2) Congestionamiento de vías: identifica las vías primarias que más 
afluencia vehicular tienen y que por consiguiente, dificultan la 
vialidad dentro del área metropolitana.  
 
 
3) Movimientos de la población: indica los desplazamientos de la 
población dentro de la ciudad y su área metropolitana. Con este 
plano podemos darnos una idea de los desplazamientos que la 
población realiza en un día dentro del área metropolitana. 
 
4) Sistema de transporte colectivo de pasajeros: identifica las rutas de 
transporte colectivo que alimentan a la ciudad, también identifica 
las líneas de metro.  
 
5) Equipamientos de recreación, salud, educación y áreas verdes: 
muestra la cantidad y distribución de los equipamientos urbanos 
dentro de la ciudad y su área metropolitana. Es un indicador clave 
que permite analizar si hay una falta de éstos o si están 
concentrados todos en una sola zona.  
2.6.1. Densidad de Vivienda 
 
La ciudad de Monterrey se encuentra dispersa en el territorio, por lo tanto, 
son pocas las áreas que tienen una alta densidad dentro de ella. Se observa 
(Ver figura 19) que sólo las zonas de color más oscuro son aquellas en las 
que hay más de 40 viviendas por hectárea, situándose estas zonas en la 
periferia. Las más bajas densidades de vivienda y por lo tanto también de 
población residente se localizan en los centros o cascos antiguos de cada 
uno de los municipios que conforman el área metropolitana. La falta de 
densidad más fuerte se encuentra en el centro de la ciudad de Monterrey, 
extendiéndose al suroeste de la ciudad al municipio de San Pedro Garza 
García, el municipio más rico y dinámico de Latinoamérica.  
 
Una posible causa de falta de densidad en el municipio de San Pedro puede 
ser que éste se ha convertido en el centro económico de la ciudad, 
convirtiendo esta zona de alto standing; las viviendas que se encuentran en 
el municipio están en terrenos de gran dimensión. Se observa que la zona 
del centro de Monterrey carece de densidad de vivienda; en vez de ir en 
aumento ésta ha ido decreciendo, esto se puede explicar porque en los 
inicios de la ciudad muchas viviendas se localizaban en la zona centro –en 
la cual se situaron los primeros asentamientos de la ciudad-, pero al llegar 
la industrialización a Monterrey la población optó por cambiar su lugar de 
residencia a la periferia para mejorar su calidad de vida, ya que en aquellos 
años, la periferia no se encontraba urbanizada y mudándose a estas zonas 
conseguían estar más cerca de la naturaleza y lejos del bullicio de la 
ciudad. Como consecuencia se obtuvo un centro de ciudad abandonado, 
deteriorado y con baja densidad.    
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Centro de Monterrey 
Figura  19. Densidad de Vivienda en el Área metropolitana de Monterrey. Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021 (Julio, 2004). Desarrollo Urbano de la Zona 
Conurbada de Monterrey 
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2.6.2. Congestionamiento de vías 
 
La imagen muestra el congestionamiento de las vías primarias del área 
metropolitana de Monterrey, se observa un gran número de vías (Ver 
figura 20) que presentan distintos niveles de saturación en las horas de 
máxima demanda durante un día. El plano muestra el porcentaje de 
ocupación de vías mediante la relación entre el volumen de vehículos 
contra la capacidad de la misma, de acuerdo a sus características como son: 
número de carriles, ancho de los mismos, estado del pavimento, existencia 
de calles laterales, estorbos a los lados de la vía y en general, facilidades 
para circular. Además de la saturación de vías, otro factor que empeora la 
vialidad en el área metropolitana son los cruces conflictivos; se han 
detectado setenta cruceros conflictivos6 dentro de la mancha urbana.  
 
Podemos observar que la zona del centro de la ciudad tiene una alta 
congestión de vías, convirtiéndola en una zona de difícil acceso y salida 
hacia otros puntos de la ciudad, generando un congestionamiento alto del 
tránsito que circula por la zona, provocando que entrar y salir del centro de 
la ciudad sea caótico, siendo evidente que la zona del centro sufre los 
estragos de la saturación de éstas. Sobretodo, a horas pico que es cuando la 
gente se desplaza de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Estas horas de 
congestionamiento a tope son de 7:30-9:30 am por la mañana y de 6:00-
8:00 pm por las noches.  
 
Aunque a todas horas se puede decir que el centro tiene sobresaturación de 
vías, a éstas horas en específico es cuando el flujo vehicular se intensifica 
aún más, resultando en un tráfico totalmente parado, el cual avanza muy 
lentamente, ocasionando una mala calidad de vida para los conductores, 
para los habitantes del lugar y además un daño al medioambiente. 
 
 
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Datos obtenidos del Consejo Estatal de Transporte de Monterrey 
2.6.3. Movimientos de la población 
 
La mayoría de los desplazamientos que ocurren son de un extremo de la 
ciudad a otro, esta es una de las posibles causas de congestionamiento de 
vías (Ver figura 21). Por la distribución territorial de la ciudad se toma 
mucho tiempo llegar de una zona a otra, generando caos y conflicto vial 
además de que esto ocasiona una baja calidad de vida para la población.  
 
El trayecto de la casa al trabajo no debe sobrepasar de 45 minutos para que 
se considere dentro de los estándares de buena calidad de vida. En 
Monterrey la mayoría de los traslados toman más de 45 minutos.  La zona 
del Centro Metropolitano presenta la mayor atracción de los viajes dentro 
del área metropolitana debido a que en éste se ubican importantes 
equipamientos metropolitanos administrativos, asistenciales de salud, 
recreativos, culturales entre otros.  
 
El área conurbada genera 3’190,025 viajes diarios sin regreso a casa. Esto 
motiva que el sector central atraiga 1’167,507 viajes de los sectores 
periféricos, el 37% del total de viajes sin regreso a casa. En cambio, la 
zona del centro envía a los sectores periféricos sólo un 15% de los viajes 
que recibe de éstos. La relación de los tres grupos principales de viajes que 
se dan en la zona conurbada respecto al total (3’190,025) son los 
siguientes: 
 
 
 1) Viajes al centro y del centro  1’343,222=    42% 
 2) Viajes entre los sectores periféricos 699,057   =    22% 
 3) Viajes dentro de todos los sectores 1’147,746=    36% 
        
3’190,025=  100% 
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Figura  20.	  Congestionamiento de Vías en el Área Metropolitana de Monterrey. Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021. Desarrollo Urbano de la zona conurbada de 
Monterrey (Julio, 2003).    
Centro de Monterrey 
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Figura  21.	  Movimientos de la población en el Área Metropolitana de Monterrey. Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021. Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada 
de Monterrey (Julio, 2003) 
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2.6.4. Sistema de Transporte Colectivo de Pasajeros 
 
“En una ciudad que camine hacia la sostenibilidad, el porcentaje de viajes 
en vehículo privado no debería superar el 10% de los viajes totales y el 
porcentaje de ocupación de las calles para la motorización no debería pasar 
del 25%, en el resto quien domina el espacio es el peatón” (Rueda, 2012). 
Sin embargo esto, es justo lo contrario a lo que sucede en Monterrey. La 
falta de planeación urbana en cuanto a la movilidad de los habitantes de la 
ciudad, aunado a la dispersión de la urbe en el territorio desencadenó la 
existencia de una red de transporte urbano deficiente (Ver figura 22). La 
falta de coordinación entre los actuales sistemas de transporte (autobuses 
urbanos y metro) provocan problemáticas de traslado y tiempos. Esto ha 
ocasionado que una buena parte de la población decida usar el vehículo 
privado como medio de transporte. La necesidad de contar con otra opción 
de transferencia vial ha llevado a las autoridades a planear un posible 
sistema de Metro Ligero que utilice las vías férreas existentes, así como la 
utilización de los derechos de vía para incorporarlos a la vialidad, sin 
embargo esto aún sigue en proyecto.  
 
Es esencial entender que la problemática del transporte en la ciudad es 
multidimensional y que tiene fuertes impactos en los ámbitos económico, 
social y ambiental. Una posible causa de falla del sistema de transporte 
colectivo es que las rutas son concesionadas, esto quiere decir que este 
servicio recae en empresas privadas las cuales se encargan de una o varias 
líneas de autobús, generando caos y descontrol en el sistema. Se han 
llegado a contabilizar más de 300 rutas de transporte público en la zona 
metropolitana de Monterrey, teniendo una cobertura del 98% con rutas que 
en promedio miden 40 km., mientras que las suburbanas cubren 
aproximadamente una distancia de 95 km. Como resultado de la estructura 
actual de rutas y la existencia de múltiples empresas de concesionarios del 
servicio en muchos tramos de la red de transporte público se presenta una 
competencia constante por la captación de usuarios. Además, ante el 
incremento de la población del Área Metropolitana de Monterrey, ha 
existido la necesidad de nuevas rutas con itinerarios fijados sin estudios 
técnicos para su operación. Por otro lado, las paradas para el ascenso y 
descenso de pasajeros de los autobuses se realizan en cualquier punto a lo 
largo de la ruta y sin ninguna regulación en cuanto a los tiempos de 
realización de itinerario lo que provoca demoras y tiempos de espera 
prolongados. Esta situación hace imposible un servicio de calidad al 
usuario que incluso carece de información de rutas en paradas de autobuses 
o folletos sobre los diferentes medios de transporte público disponibles en 
el área metropolitana.  
 
El sistema de transporte colectivo debería apoyarse de políticas de gestión 
adecuadas, además, este servicio debería pasar a manos del gobierno con el 
objetivo principal de cubrir las necesidades de la población y no buscar los 
beneficios económicos que inquieren las empresas privadas. “La ciudad 
cuenta con dos líneas de metro, y ahora se está construyendo la tercera. 
Como dato relevante de los 4.25 millones de viajes que se producen en el 
sistema de transporte público al día, el Metro mueve solo 170,000 viajes” 
(López, 2009). Desafortunadamente, estas líneas de metro se han quedado 
cortas para el crecimiento que ha tenido la ciudad en los últimos 30 años. 
La falta también de sincronización entre líneas de transporte público y 
metro aunado a las carencias de su infraestructura y a los altos precios de 
los servicios de transporte, ha obligado a los habitantes a adquirir un 
vehículo privado.  
 
Debido a que la industria automotriz es una actividad primaria en el país y 
sobretodo en la zona norte de México, cada vez es más fácil para cualquier 
habitante conseguir un vehículo a buen precio y en la mayoría de los casos 
de nivel medio a medio alto, cada miembro de la familia cuenta con un 
vehículo privado. Sería interesante replantearse todo el sistema de 
transporte colectivo que alimenta a la ciudad de Monterrey.  
 
“El consumo de combustibles en la ciudad es superior a los 172 millones 
de litros por año y ésta cantidad crece a un 4% en contraste, el registro de 
vehículos crece con una tasa anual en que algunos años ha llegado a ser del 
15%. Todos los días van a la atmósfera 1,400 toneladas de contaminantes 
de los cuales un 60% tienen origen en fuentes móviles” (López, 2009). 
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Figura  22.	  Red de distribución del Sistema de Transporte Colectivo. Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021. Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey 
(Julio, 2003) 
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2.6.5. Equipamientos de educación, salud, recreación y áreas verdes 
 
“La cohesión social en el contexto urbano hace referencia al grado de 
convivencia existente entre grupos de personas con culturas, edades, rentas 
y profesiones diferentes. El incremento de la cohesión social está 
relacionado con conceptos como diversidad y mixticidad de actividades 
que proporciona el modelo de ciudad compacta y compleja” (Rueda, 
2012).  
 
“Se entiende por equipamiento básico o de proximidad aquel que cubre las 
necesidades más cotidianas de la población, y que constituye el primer 
nivel de prestación de servicios, con un ámbito de influencia que se limita 
al barrio en el que se emplazan” (Rueda, 2012). Los equipamientos 
permiten un desarrollo social y económico de la población jerarquizando 
por su importancia y su polarización los movimientos y actividades de las 
comunidades metropolitanas; además la proximidad de éstos 
equipamientos favorece el contacto entre los grupos de personas, 
favoreciendo a la complejidad que todo barrio necesita para la presencia de 
diversos grupos. El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Monterrey 2000-2020 identifica a los equipamientos de 
educación, salud hospitalaria, recreativos, áreas verdes y culturales como 
los de mayor importancia dentro del área metropolitana de Monterrey.  
 
Lo primero que salta a la vista, al notar el plano de equipamientos (Ver 
figura 23), es el déficit de áreas verdes dentro del área metropolitana de 
Monterrey. Existen varios parques urbanos de grandes dimensiones, pero 
estos se encuentran en los límites de la ciudad, lo cual no favorece al 
sentimiento de arraigo y pertenencia de los habitantes hacia ellos, 
quedando éstos parques prácticamente relegados. En toda el área 
metropolitana se vislumbra una falta de áreas verdes considerable, sin 
embargo, es el centro de la ciudad de Monterrey la zona que más preocupa, 
por ser el núcleo central del resto de la zona metropolitana. “Los espacios 
verdes de las ciudades son sistemas ambientales que cumplen con un doble 
rol, social y ecológico, en donde se puede evaluar las condiciones de 
sustentabilidad ambiental urbana” (García, 2006).  
 
“En el caso de Monterrey el paulatino crecimiento social y económico ha 
implicado un sacrificio de los espacios verdes y actualmente el Área 
Metropolitana comprende 3,248.8 km2 de superficie, donde sólo 513 
hectáreas son área verde para una población de un millón 143 mil 676 
habitantes” (González, 2007). Los servicios ambientales que ofrecen las 
áreas verdes han sido poco apreciados, principalmente por los 
desarrolladores inmobiliarios y por las dependencias gubernamentales. La 
ONU recomienda que por cada habitante urbano se cuente con 15 m2 de 
área verde.  
 
En Monterrey solo se cuenta con 3.92 m2 por habitante, según lo reportado 
por estudios del Tecnológico de Monterrey. La zona centro y norte son 
zonas donde se necesita expresa atención en cuanto a áreas verdes. Para 
que un área sea considerada como verde, debe ser un espacio en el que 
predomine la vegetación, pero debe aportar beneficios a la población. Por 
lo que se propone la creación de ecosistemas urbanos en las diferentes 
áreas de la ciudad con el fin de cambiar de categoría de áreas cubiertas con 
vegetación a áreas verdes.  
 
Por otro lado, podemos observar en el plano que en el centro urbano de 
Monterrey se agrupa una alta cantidad de equipamientos de salud. Esto 
sugiere una mala distribución de los diversos equipamientos dentro del 
área conurbada de Monterrey. En cuanto a los equipamientos educativos, 
también es visible que en el centro de la ciudad se concentra un alto grado 
de escuelas e instituciones, tanto de nivel medio como de medio superior y 
superior.  
 
Estos 5 indicadores son clave para entender la distribución de la ciudad de 
acuerdo a diferentes lineamientos. Pudimos observar que una zona que se 
repitió en casi todos los indicadores es la zona del centro de Monterrey. 
Por este motivo elegimos trabajar sobre el, porque los planos hablaron por 
sí solos y muestran que esa zona necesita atención con urgencia.  
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Figura  23.	  Distribución de Equipamiento educativo, de salud y recreación en el Área Metropolitana de Monterrey. Fuente: Plan Metropolitano 2000-2021. 
Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey (Julio, 2003)	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Movimientos de la Población
Rutas de Transporte Colectivo
 Equipamientos educativos, de
salud y recreación
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 1úcleo urbano que conecta a los
demas puntos de área metropolitana
 5XWDVH[FHVLYDVTXHDGHPás repiten el
mismo itinerario generando caos
 /DPD\RUía se ubican en el centro de la
ciudad, no están bien distribuidos
Al analizar el área metropolitana de Monterrey en conjunto, pudimos 
observar la relación del centro urbano con el resto de las áreas que 
conforman la mancha urbana. Se observa que esta área necesita especial 
atención ya que es de las pocas zonas que muestra problemáticas en casi 
todos los indicadores urbanos que en ella se analizaron. Se observa que la 
densidad de población del centro ha disminuido con el paso de los años, 
mientras que otros zonas del área metropolitana han ido aumentando este 
valor, por lo que se comprueba grosso modo que el centro sufre un 
fenómeno de migración de población hacia fuera. Por otro lado, en cuanto 
al congestionamiento de vías, movimientos de población, y las rutas de 
transporte colectivo se observa que existe una alta concentración de éstas 
en el centro. Esto nos indica que su importancia como centro urbano sigue 
estando vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  24. Cuadro justificación para análisis del centro de Monterrey. Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL CENTRO DE 
MONTERREY 
3.1. El Monterrey Premoderno, Moderno y Posmoderno7 
 
“Monterrey se ha sumado a una corriente global que concibe el desarrollo 
de políticas urbanas a partir de la construcción de íconos arquitectónicos y 
urbanísticos, y de la organización y celebración de grandes eventos 
culturales y deportivos de alcance internacional, como instrumentos 
esenciales para transformar la ciudad y solucionar sus problemas” (Prieto, 
2010).  
 
“A partir de la década de los 80, Monterrey como metrópoli ha intentado 
dotarse  de una imagen urbana atractiva. Políticos y empresarios se dieron 
cuenta de que el viejo y prestigioso modelo industrial, tantas veces 
esgrimido en la modernidad como emblema-imagen de la entidad, ya no 
sería tan redituable en la posmodernidad, entendiendo este término como 
dimensión cultural de la globalización y la -sociedad de consumidores-” 
(Prieto, 2010). 
 
Monterrey no es una ciudad colonial ni históricamente monumental. Esto 
dio produjo que se implementaron diversas estrategias de mejora y 
adaptación respecto a las nuevas circunstancias que impone la 
globalización en términos de capacidad urbana. Para que la ciudad 
estuviera en condiciones de competir en el mercado global de ciudades 
pretendía dotarse de una imagen urbana capaz de atraer turismo e 
inversiones de capital. Por este motivo, se demandaron una serie de 
“macroproyectos” que le dieran a la ciudad ese aire de metrópoli global.  
 
“En términos de iconografía urbana, puede decirse que hay un Monterrey 
pre-moderno, moderno y posmoderno. Respecto al primer caso, es un 
hecho que existen sectores en el área metropolitana que presentan todavía 
calles sin pavimentar y viviendas sin los servicios básicos indispensables 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Esta clasificación del Monterrey Premoderno, Moderno y Posmoderno se toma como 
referencia a partir del artículo “La consolidación del Monterrey “imaginario” en el contexto 
de la globalización: “Macroproyectos” urbanos” escrito por el Dr. José Manuel Prieto. 
para que sus habitantes puedan llevar una vida digna; ésta imagen hace 
referencia a la imagen urbana de pobreza y marginación” (Prieto, 2010).  
 
Cuando hablamos de la ciudad moderna8, la imagen de la ciudad –la cual 
se relaciona con procesos de industrialización- se liga a una idea de 
progreso que sigue siendo el concepto cultural más visible y representativo 
del Área Metropolitana de Monterrey. Así lo atestiguan un gran número de 
fábricas en activo, chimeneas humeantes, postes y cableado eléctrico visto, 
vías de ferrocarril que atraviesan calles etc. 
 
Por otro lado, el Monterrey postmoderno es el de los grandes proyectos 
urbanos que, con sentido mucho más estético que práctico, se han ido 
desarrollando en la ciudad desde principios de la década de 1980, 
específicamente a partir de la construcción de la Macroplaza.  
 
“Hacia los años veinte, el arquitecto suizo-francés conocido como 
LeCorbusier, publicó el Plan Voisin para París, que presentaba por primera 
vez al mundo el concepto que tanto golpeó a las ciudades de Occidente a 
partir de entonces y por varias décadas: la tabla rasa; es decir, la supresión 
absoluta de edificios –valiosos o no- para allanar sus predios y construir 
sobre esos terrenos una nueva ciudad. quizás ahí está el origen de nuestra 
Macroplaza” (Casas, 2007). 
 
3.2. Construcción de la “Macroplaza” 
 
A principios de los años ochenta, el entonces gobernador del Estado de 
Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, tomó la iniciativa de proyectar 
la Gran Plaza –nombre original de la Macroplaza- sugiriendo que 
Monterrey padecía un complejo de inferioridad en relación con las vecinas 
ciudades estadounidenses. Basándose en este argumento Martínez 
Domínguez responsabilizaba este complejo de inferioridad al bajo 
crecimiento vertical  de la ciudad y a la preferencia por el crecimiento 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 La ciudad moderna hace referencia a la ciudad industrial, siendo aquella que propone 
una clara visión de una ciudad tecnológica e higienista, basada en superestructuras 
sembradas en mega manzanas unidas por grandes autopistas.  
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horizontal y edificios de baja altura en el centro de Monterrey. 
Promocionada como “La Obra del Siglo” se pretendía que la Macroplaza 
albergara edificios verticales de gran altura que se instalarían alrededor de 
ella provocando que la ciudad comenzara a desarrollar su crecimiento 
vertical. Los principios arquitectónicos bajo los cuales se diseñó la 
Macroplaza fueron los del Movimiento Moderno9. Se creía que este 
movimiento pondría “orden” a una zona donde “supuestamente” reinaba el 
caos. Para su construcción, “un total de 20 manzanas del corazón de la 
ciudad fueron demolidas. Donde hubo tejido arquitectónico se convirtió 
por un momento en páramo, para dar lugar a la plaza” (Casas, 2007).  
 
La tabla rasa de las 20 manzanas permitió crear una gigantesca explanada 
que se asienta desde el Palacio Municipal hasta el Palacio Estatal. 
“Culturalmente la Macroplaza es un proyecto de transición ya que 
responde tanto a planeamientos modernos como postmodernos, pues 
también busca que desempeñe un papel relevante en clave de imagen 
urbana” (Prieto, 2010). La crisis de 1982 tuvo fuertes consecuencias para 
el proyecto original el cual pretendía que edificios de gran altura se 
instalasen alrededor de la plaza; sin embargo los efectos de la crisis 
causaron que los terrenos aumentaran considerablemente de valor. Es a 
partir de entonces, que se vislumbró el futuro desarrollo de Valle Oriente, 
cuyos terrenos en esa época eran mucho más asequibles. El atractivo visual 
por el que tanto apostaba el gobernador Martínez Domínguez, se vio 
amenazado a partir de entonces. Aún así, la imagen urbana que anhelaba 
mostrar se refleja con el Faro del Comercio –monumento construido por el 
Arq. Luis Barragán, único mexicano en ser galardonado con el Premio 
Pritzker a la arquitectura-. Un folleto oficial del proyecto de la Macroplaza 
publicado en 1985, indica los objetivos que el proyecto pretendía cubrir: 
“establecer zonas verdes en el corazón de la metrópoli; crear áreas de 
viviendas para la población; dar preferencia al peatón, imprimir fluidez a la 
circulación del primer cuadro; satisfacer la demanda de estacionamiento; 
mejorar la estructura de la ciudad e instalar mobiliario urbano nuevo; 
convertir el proyecto en un detonador de transformación y modernización 
de Monterrey” (Casas, 2007). Resulta curioso observar que los objetivos de 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Corriente de pensamiento desarrollada en la Europa del periodo de entreguerras. 
la construcción de la Macroplaza estaban bien fundamentados y de haberse 
seguido al pie de la letra posiblemente ahora el centro urbano tendría una 
realidad muy distinta de la que vive hoy en día. Se apunta que de los 
objetivos que planteaba el proyecto, sólo uno se cumplió al pie de la letra: 
satisfacer la demanda de estacionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El contrapunto posmoderno de la Macroplaza se evidencia en el hecho de 
que se construyeron bajo ella los dos primeros aparcamientos subterráneos, 
esto con el único fin de ocultar aquello que no era digno de ser mostrado” 
(Prieto, 2010). Desde la construcción de la Macroplaza y muy 
posiblemente desde el proyecto “intangible” del Fórum Universal de las 
Culturas en 2007, se han construido una serie de macroproyectos que 
buscan la revitalización del centro. Entre ellos se encuentra el Paseo Santa 
Lucía, una intervención en el Barrio Antiguo, el Parque Fundidora y el 
paso subterráneo de la calle José Ma. Coss para dar un paso peatonal desde 
el Palacio de Gobierno hasta la explanada de los 3 Museos. Aunado a esto, 
está también la infraestructura museística: el Museo de Arte 
Contemporáneo (MARCO), el Museo de Historia Mexicana, el Museo del 
Acero y el Museo del Noreste. 
 
Figura  25.	  Proyecto original de la Macroplaza con los edificios de gran altura que no 
lograron ser parte del proyecto terminado. Fuente: Prieto, 2010 
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Figura  26. Vista área de la Macroplaza. Fuente: Movimet Figura  28. Monumentalidad en la Macroplaza. Faro del Comercio. Fuente: 
Movimet 
Figura  27. Paseo Santa Lucía. Fuente: Movimet Figura  29. Museo de Historia Mexicana. Fuente: Movimet 
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3.3. Análisis urbano del centro de Monterrey 
 
Desde que se concibió el proyecto de la Macroplaza, se decía que el centro 
de la ciudad se encontraba degradado y abandonado. Ese fue el principal 
motivo para la realización de la Macroplaza: revitalizar el centro. Pero, 
¿revitalizarlo? ¿en 1980? Sí. A partir de la década de 1960, las familias que 
habitaban el centro comenzaron a emigrar a la periferia, por el slogan de 
“la ciudad moderna”. Trasladaron sus hogares a las afueras de la ciudad, 
donde aún no llegaba la urbanización. Esta es la causa de que sí, en 1980 el 
centro ya se consideraba un lugar sin alma, abandonado. En esta zona del 
centro se encuentra también el Barrio Antiguo, el cual es el área más que 
sigue la traza urbana más histórica de la ciudad.  
 
El uso de suelo en el centro de Monterrey es variante. Dentro de la zona 
hay usos habitacionales, comerciales, de servicio y espacios abiertos. Esta 
zonificación es un punto a favor porque en diferentes puntos concentra 
diversos usos en una misma zona, favoreciendo a la diversidad urbana y  la 
complejidad. Sin embargo, esta zonificación que pudiera parecer adecuada 
no se encuentra bien aprovechada porque los sectores no están 
uniformemente bien distribuidos. En la zona predominan los usos de suelo 
comercial y de servicio, transformando esta zona dentro del imaginario de 
los regiomontanos en exclusivamente comercial. Dentro del imaginario de 
los habitantes de Monterrey la zona del centro es un centro de comercios y 
servicios, no de vivienda. Posiblemente ha sido esto lo que ha 
desfavorecido a que la población se quede a vivir en el centro.  
 
En un estudio –que actualmente lleva un avance del 55%- realizado por el 
Implanc10, se censaron 8,750 inmuebles, de los cuales más de 500 se 
encuentran en condiciones de abandono. Y por si fuera poco, del total de 
los inmuebles, 411 presentan un estado de deterioro avanzado. La Av. 
Carranza, la cual se ubica al oeste de la zona centro, es una de las calles 
que cuenta con mayor número de espacios abandonados, así como la 
Calzada Madero, la cual limita al norte. Una de las problemáticas del 
abandono de estos edificios es que sirven como refugio para delincuentes.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey 
 
 
 
El centro como tal, tiene un área de 1111.24 hectáreas. Dentro de estas 
hectáreas, existen 743 manzanas, en las que a su vez, se distribuye la 
población que habita en el centro, la cual corresponde al bajo número de 
21.065 habitantes. Solamente un 70% del territorio del centro está ocupado 
por estos habitantes, el 30% restante se encuentra en condiciones de 
decadentes y de abandono.  
 
  
Figura  30. Ocupación del centro de Monterrey. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  31. Antiguo cine abandonado en el centro. Fuente: Movimet Figura  32. Arquitectura en decadencia. Fuente: Movimet 
Figura  33. Estado de degradación de las construcciones. Fuente: Movimet 
Figura  34. Deterioro y abandono del centro. Fuente: 
Movimet 
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Figura  35.	  Usos del suelo del centro de Monterrey. Fuente: Biciestacionamientos para el centro de Monterrey. Pueblo Bicicletero + Facultad de Arquitectura  
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Figura  36. Cartografía del Centro. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Población 
3.4.1. Densidad de Población en el centro 
 
Como se específico anteriormente, el área total del centro de Monterrey es 
de 1111.24 hectáreas y dentro de esta superficie viven 21.065 personas. 
Según el área del centro entre los habitantes que actualmente residen aquí, 
se valora que la densidad de población en el centro es de 18.9 habitantes 
por hectárea. El plano de densidad de población del Plan Metropolitano 
2000-2021, muestra que la densidad de población en el centro era de 31 
habitantes/hectárea tanto en 1995 como en el 2000, manteniéndose la  
densidad constante. Sin embargo, al hacer el análisis del centro de 
Monterrey, aunado a su población total, se comprueba que al 2010, la 
densidad de población es de 18.9 habitantes por hectárea. La comparación 
de este valor respecto al existente en el 2000, indica que la densidad 
poblacional en la zona del centro de Monterrey ha disminuido en un 60%. 
 
 
 
                       Número de habitantes 
 
                      Superficie total área de actuación =   hab/hectárea 
 
 
 
 
21.065 habitantes 
 
            1111.24 hectáreas                =     18. 9 hab/hectárea 
 
 
Este valor de densidad por hectárea es muy bajo. En el plano realizado de 
densidad de población se puede observar que muy pocas manzanas 
concentran una “alta” densidad poblacional, identificándose con el color 
azul más oscuro. Son 10 manzanas las que cuentan con el valor más alto, 
con un rango de densidad de entre 1,761 y 148 habitantes. Como se puede 
observar, también existe una diferencia muy grande entre estos dos valores. 
Se contabilizaron 162 manzanas sin población y sin vivienda, estas 
manzanas se pueden diferenciar por que son aquellas que quedan en blanco 
dentro de los límites establecidos del centro. Algunas de estas manzanas se 
dedican al comercio, pero la gran mayoría se encuentra en un estado 
preocupante de decadencia y abandono. Las manzanas que aparecen con 
sombreado negro en la imagen, son aquellas que no tienen viviendas 
particulares, pero que albergan residentes temporales. Por otro lado, se 
contabilizaron las manzanas con el valor poblacional más bajo y 
observamos que son 381 manzanas que cuentan con este bajo rango de 
población.  
 
Se percibe que la baja densidad de población se concentra a lo largo de la 
zona, sin embargo, predomina en la zona central y en la norte. También 
resulta curioso destacar las manzanas que se ubican alrededor y a lo largo 
de la Macroplaza es donde predominan las manzanas con 0 vivienda y 0 
población.  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  37.	  Densidad de Población. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  38. Cartografía de Densidad de Población. Fuente: Elaboración Propia  
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Figura  39. Edad poblacional del centro. Fuente: Elaboración Propia 
3.4.2. Envejecimiento de la población 
 
La composición social que se presenta en el centro de Monterrey no es 
homogénea. Un 33% de la población es mayor a 65 años. Un 15% de las 
personas que habitan en el centro oscila entre los 30 y 49 años de edad, 
mientras que solamente un 4% de la población habitante tiene entre 18 y 
24 años. Un 22% de las manzanas en el centro no cuenta con habitantes, y 
el otro 22% corresponde a datos que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía omite por ser datos confidenciales.  
 
En el plano de distribución de envejecimiento poblacional, se observa 
como la población mayor a 65 años se encuentra dispersa en la zona. 
Ocupando los dos extremos de la zona centro, disminuyendo su presencia 
en el eje central. En cuanto a la población entre el rango de 30-49 años, se 
observa que se asienta principalmente a lo largo de la zona norte del 
centro. La población joven, la cual oscila entre los 18 y 24 años es 
preocupantemente escasa y se distribuye en la zona noroeste del centro 
 
El centro es sede de varias universidades de la ciudad. Resulta ilógico que 
a pesar de albergar diferentes tipos de escuelas, preparatorias y 
universidades, la población joven no reside en esta zona. Bajo este 
parámetro y comparativa, se afirma que la mayoría de la población que 
reside en el centro son personas mayores de 65 años. Se demuestra que el 
centro se compone de población mayoritariamente envejecida. Sin 
embargo, este resultado no debe tomarse como un punto en contra. Por el 
contrario, es un aliciente para mejorar la calidad de vida de la población 
que residente. Un punto importante es dejar en claro que a pesar de que la 
mayoría de la población es gente mayor, la zona del centro no cuenta con 
condiciones que ofrezcan una mejor calidad de vida a este sector de la 
población. Este resultado se debe tomar como un detonante para comenzar 
la revitalización del centro urbano de la ciudad de Monterrey. Además este 
resultado se debe interpretar como factor para promover la habitabilidad 
del centro hacia personas jóvenes, porque no puede existir cohesión social 
donde domina una población de un grupo específico de edad. Resulta 
necesaria la mezcla poblacional para contribuir económica y socialmente 
para la revitalización del centro de la ciudad 
 
Los cambios en la estructura de los grupos de edad, como consecuencia del 
envejecimiento de la población, necesariamente deben modificar los 
aspectos de capacidad y requerimientos de los distintos elementos de 
equipamiento urbano. En el ámbito urbano, existe una desintegración de 
las personas mayores en la ciudad, y por consiguiente una discriminación 
sensible en el nivel de calidad de vida de la ciudad. Las ciudades –
específicamente en este caso, el centro de la ciudad de Monterrey- no están 
preparadas para este nuevo contexto demográfico y suelen presentar 
numerosos obstáculos para las personas mayores, sobre todo en materia de 
vivienda, transporte, movilidad, espacio público y acceso a servicios 
sanitarios asistenciales. Es por ello que es necesario introducir necesidades 
derivadas del envejecimiento en la agenda urbanística y promover un 
modelo de ciudad densa, compacta, continua y diversa en usos para poder 
implementar sobre esta las correspondientes políticas sectoriales de la 
forma más adecuada y eficiente posible.  
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Figura  40. Cartografía de distribución de población según rango de edad. Fuente: Elaboración Propia 
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3.4.3. Población con educación media superior 
 
Con el fin de promover la cohesión social dentro de la zona del centro de la 
ciudad, se plantea el siguiente indicador, el cual muestra la población 
residente que cuenta con educación media superior. Se entiende que el 
concepto de cohesión social está ligado a los conceptos de diversidad y 
mixtura de actividades dentro de un contexto urbano, proporcionando el 
modelo de ciudad compacta y compleja.  
 
Para sacar la cantidad de población que cuenta con educación media 
superior, se hace una hipótesis con los datos obtenidos, sacando la media 
respecto a los rangos. Se estima que de 21.065 personas que habitan en el 
centro, solamente 7.123 habitantes cuentan con estudios de educación 
media superior. Esto representa a solamente un 25% de la población 
residente.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  41. Población con Estudios medios superiores. Fuente: Elaboración Propia 
Figura  43. Degradación arquitectónica del centro. Fuente: El Norte 
Figura  42. Callejón cultural en el Barrio Antiguo. Instalación temporal de ventas 
solo los domingos. Fuente: El Horizonte 
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Figura  44. Cartografía de distribución de la población con educación media superior. Fuente: Elaboración Propia  
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3.4. Movilidad  
 
La ciudad que hoy conocemos es el producto de una serie de cambios 
dados en el tiempo en el que han sido determinantes algunos aspectos 
como por ejemplo, su localización en el territorio. Las estructuras viales 
más importantes de la ciudad, por su función de ser ejes que conectan a los 
diversos puntos del Área Metropolitana, se concentran en el Centro de 
Monterrey. Estas importantes estructuras viales se han ido adaptando según 
las necesidades de la población: la Calzada Madero y Pino Suárez en 1890, 
Morelos y Zaragoza en 1931, la ampliación de Padre Mier en 1940, la 
canalización del Río Santa Catarina facilitó la construcción de dos grandes 
avenidas, Constitución y Morones Prieto, en la década de los cincuentas. A 
principios de los setentas se amplían las avenidas Cuauhtémoc y Juárez, y 
se construye el paso a desnivel Gonzalitos-Constitución.  
 
La imagen en la siguiente página muestra la estructura vial actual que 
compone la zona Centro de Monterrey. Se puede observar que la zona 
limita con 4 vialidades principales. Al sur con la avenida Constitución, al 
oeste con la avenida Gonzalitos, al noroeste con la avenida General Pablo 
González Garza y al este limita con la avenida Félix U. Gómez. La zona 
centro también cuenta con 3 vialidades colectoras, éstas son la Av. 
Francisco I. Madero y la Av. Cristóbal Colón, las cuales son los límites al 
norte del Centro. Dentro del centro hay 19 vialidades subcolectoras y éstas 
son las que distribuyen el tránsito a lo largo y ancho del centro. Dentro de 
la estructura vial del centro existe una calle peatonal, la cual es la Calle 
Morelos. La zona carece de ciclovías que atraviesen la zona, pero 
actualmente el IMPLANc11 está trabajando en el proyecto, viabilidad e 
implementación de esta red de ciclovías que faciliten la movilidad en 
dentro del centro.   
 
3.4.1. El uso del automóvil 
 
En Monterrey se observa un descenso en el uso del transporte público y un 
constante –y preocupante- incremento en la población que elije moverse en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey. 
vehículos privados, esto gracias a la fuerte y creciente cultura del 
automóvil que existe en la ciudad, ya que la sociedad regiomontana lo 
visualiza como un objeto de estatus social. Las vías principales sufren una 
saturación importante, esto debido a la preferencia por el uso del vehículo 
privado vs. el transporte colectivo. De igual manera, las vías colectoras y 
subcolectoras presentan una saturación significativa, ocasionando que el 
tráfico en la zona colapse y con mayor razón en horas pico. La preferencia 
por el uso del automóvil más la falta de planeación adecuada en cuanto a la 
vialidad del centro ha desencadenado que hoy en día se sufran las 
consecuencias de esta mala planeación.  
 
3.4.2. Transporte colectivo y metro 
 
El itinerario de un gran número de rutas converge en el centro de 
Monterrey, lo cual provoca una sobre-ocupación de la red vial. Esto se 
traduce en un servicio de baja eficiencia tanto para las empresas 
prestadoras del servicio como para el usuario. La presencia de un elevado 
número de unidades de transporte público también ocasiona graves 
problemas en el manejo del tránsito en tramos importantes de la red vial 
del primer cuadro de la ciudad. Además, este problema de planeación del 
transporte público hace que en muchas ocasiones los usuarios tengan que 
pagar uno o más transbordos y que no se transporten rápidamente a su 
destino12. 
 
En la Figura 47 se observan las rutas existentes del transporte público que 
pasan por el centro de Monterrey. En ésta zona confluyen la mayor parte 
de las rutas de transporte colectivo, pues la zona centro es un área de 
transferencia propia del área metropolitana. Se destaca que existen una alta 
cantidad de rutas de transporte que tienen el mismo itinerario, pero que al 
finalizarlo se diferencian por terminar la ruta en unas manzana antes o unas 
después. Esta es la problemática principal, ya que, para ir a una misma 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Plan de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada de Monterrey 
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zona hay más de 3 autobuses urbanos “diferentes” pero que siguen una 
misma ruta con mínimas desviaciones. Como resultado de la estructura 
actual de rutas y la existencia de múltiples empresas de concesionarios del 
servicio, en muchos tramos de la red de transporte público se presenta una 
competencia constante por la captación de usuarios del servicio, además, 
muchas de las rutas existentes, tienen itinerarios fijados sin ningún estudio 
técnico para su operación. En cuanto a las paradas de los autobuses 
urbanos, estas no están bien definidas, no se encontró ningún 
plano/mapa/dirección etc. que indicará en que sitio están ubicadas. Otra 
problemática referente a las paradas de autobús es que éstas no cuentan con 
información sobre las rutas que se pueden tomar ahí.  
 
Tampoco cuenta con información referente a rutas urbanas y mucho menos 
con horarios establecidos. Por lo tanto, el más eficiente de los transportes 
colectivos es el Metro; en un solo recorrido éste transporta cientos y miles 
de pasajeros. Se cuentan con dos líneas de metro. La línea 1 rodea los 
límites de la zona centro de Monterrey, mientras que la línea 2, atraviesa la 
parte central de la zona. La problemática está en que estas estaciones y 
líneas de metro son insuficientes para la demanda de la población, la zona 
centro queda bastante mal conectada por el servicio de metro. El problema 
para su instalación es que necesita de una vía libre y a otro nivel que no sea 
el de la calle, con un costo muy alto de construcción. Actualmente se 
encuentra en proyecto la línea 3 del Metro, el cual completará un poco más 
la red de metro en el centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  45. Uso de medios de transporte en la ciudad de Monterrey. Fuente: Plan 
Metropolitano para el Municipio de Monterrey 2000-2021. 
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Figura  46. Cartografía de vialidades principales, colectoras y subcolectoras. Fuente: Elaboración Propia  
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Figura  47. Rutas de transporte público en el centro de Monterrey. Fuente: Plan Metropolitano para el municipio de Monterrey 2000-2021 
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Figura  48. Cartografía que muestra la red de metro existente y propuesta. Fuente: Elaboración Propia  
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3.5. Equipamiento de Salud, Educativo, Cultural y Recreación  
 
Se entiende por equipamiento urbano al conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 
población los servicios urbanos públicos o privados ya sea de salud, 
recreación, deporte, educación, cultura, comunicaciones, comercio, 
asistencia social, etc. La dotación de equipamiento urbano es factor de 
bienestar social y económico, así como de ordenamiento territorial y de 
estructuración interna de las localidades, el déficit en equipamiento urbano 
y su distribución socio espacial es un indicador de desigualdades sociales.  
 
“Una buena dotación de equipamientos implica que toda la población, 
independientemente de sus características sociodemográficas, tenga a su 
disposición los equipamientos que necesita. Se proyectará una dotación 
óptima de equipamientos públicos con un dimensionado que garantice 
criterios de diversidad y distribución equilibrada. La cuantificación según 
uso responderá a las necesidades de la demanda generada por los nuevos 
residentes y por el déficit resultante en los sectores ya consolidados. En 
todo caso, se matizará en función de dos criterios: el tipo de tejido urbano 
y la caracterización demográfica” (Rueda, 2011).  
 
La creación de una red de equipamientos públicos de proximidad como 
condición básica para garantizar criterios de accesibilidad y por tanto, 
mejora de la habitabilidad urbana. Las reservas de equipamiento público se 
repartirán de tal forma que el usuario acceda a pie, con radios que oscilen 
entre los 300 y los 600 metros13 dependiendo del tipo de equipamiento.  
 
3.5.1. Equipamiento educativo 
 
En general se puede considerar que el centro de Monterrey cuenta con una 
buena distribución de equipamiento educativo. Por un lado, el centro 
cuenta con 13 escuelas de nivel básico y medio. Y por otro, en la zona se  
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Distancias de proximidad recomendadas en el libro “El Urbanismo Ecológico: 
su aplicación en el diseño de un ecobarrio en Figueras.” 
distribuyen 84 centros educativos de especialización, de educación media 
superior y educación superior. Para las escuelas de nivel básico y medio 
(primaria y secundaria) se trazó un radio de 300 metros (que equivale a 5 o 
10 min a pie) siendo la distancia recomendada a la que se deben ubicar 
estos equipamientos según el libro del Urbanismo Ecológico. Lo que se 
observa es que estas escuelas se encuentran en puntos muy puntuales del 
centro. Una gran parte de la zona se queda sin la proximidad a este 
equipamiento. En cuanto a las universidades, se tomó un ratio de 600 
metros. Lo que se observa es que éstas se encuentran mejor distribuidas 
dentro de la zona y además la cubren casi toda.  
 
3.5.2. Equipamiento de salud 
 
En cuanto a equipamiento de salud, podemos observar que en el centro hay 
existe una alta distribución, lo que facilita la proximidad a éstos centros 
dentro de la zona. Se tomó un ratio de 600 metros para ver el área de 
cobertura y se observa que toda la zona se encuentra cubierta. En total hay 
57 centros de salud, entre ellos hospitales y centros de atención y 
especialización.  
 
3.5.3. Equipamiento cultural 
 
En este caso dentro de equipamiento cultural se incluye: centros cívicos, 
bibliotecas públicas y museos. Se toma un ratio de 300 metros. Podemos 
observar que existe una buena distribución de equipamientos culturales en 
la zona sur del centro, sin embargo, las zonas noroeste y noreste quedan sin 
ningún tipo de equipamiento cultural. En cuanto a centros cívicos, se 
contabilizaron 18 en la zona. En general se encuentra buena esta 
distribución, aunque de igual manera la zona noroeste y noreste carecen de 
este tipo de equipamiento a distancia próxima. Solo hay 5 bibliotecas 
públicas; esto deja a la zona con muy mala cobertura. Por otro lado, hay 11 
museos dentro de la zona. La mayoría en la zona que rodea a la 
Macroplaza y dentro del Barrio Antiguo. La zona del centro presenta un 
déficit de equipamiento cultural, sobre todo en lo referido a bibliotecas 
públicas. Hace falta una red de proximidad de equipamientos públicos para 
mejorar los criterios básicos de accesibilidad urbana.  
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Figura  49. Cartografía del centro con la ubicación espacial de equipamientos educativos. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura  50. Cartografía con ubicación espacial de equipamiento de salud. Fuente: Elaboración Propia  
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Figura  51. Cartografía con ubicación espacial de equipamientos culturales. Fuente: Elaboración Propia 
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MANZANA CON ÁREA 
VERDE ÁREA UNIDAD
1 M-Santa Lucía 236904.26 m2
2 M-Macroplaza 01 17997.16 m2
3 M-Macroplaza 02 49668.75 m2
4 M-Edificio Correos 3856.1 m2
5 M-Capilla Dulces N 6369.7273 m2
6 M-Catedral 748.9874 m2
7 M-Plaza Hidalgo 434.3661 m2
8 M-Escobedo 989.063 m2
9 M-Museo de Historia 7698.6291 m2
10 M-Centro Santa Lucía 1601.5 m2
11 M-Plaza la Luz 3254.28 m2
12 M-Isaac Garza 3898.54 m2
13 M-Isaac Garza/Carranza 2264.63 m2
14 M-Alameda 31865.02 m2
15 M-Madero 3646.17 m2
17 M-Purísima 5336.04 m2
18 M-Naciones 2096.072 m2
19 M-Humboldt 2369.25 m2
TOTAL ABSOLUTO 380998.54 m2
ÁREAS VERDES 38.09 HA
3.6. Distribución de Áreas Verdes  
 
 
“El aumento de la biodiversidad en un contexto urbano se orienta hacia una 
ordenación del verde urbano que propicie la atracción de avifauna, que 
haga la traza urbana más permeable a los elementos naturales y que ofrezca 
espacios verdes de relación y de recreo a la población residente” (Rueda, 
2011). Por lo tanto, la vegetación en la ciudad, no sólo corresponde a 
funciones ornamentales, también tiene un papel muy importante como 
controlador de la agresión ambiental, algunas de las funciones de las áreas 
verdes en zonas urbanas son las siguientes: 
 
• retiene las aguas atmosféricas 
• contribuye a la evapotranspiración 
• compone un filtro contra la contaminación 
• regula el intercambio de aire, calor y humedad en el entorno 
urbano 
 
También en la percepción imaginaria del humano, contribuye al bienestar 
emocional. “Desde tiempos antiguos se ha hablado de la necesidad 
psicológica del habitante de la ciudad por rodearse de naturaleza, siendo 
conocidos los efectos terapéuticos que ésta puede tener, como la 
disminución de la tensión, de la fatiga y de otros tantos aspectos que la 
OMS” (Gómez, 2005). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda que en las ciudades exista al menos, una superficie de 9 m2 de 
área verde por habitante, siendo el óptimo entre 10 y 15 m2. Sabiendo esto, 
pasamos a medir las áreas verdes que hay en el centro de Monterrey, para 
saber los m2 que le corresponden a cada habitante y visualizar si se 
cumplen con las cantidades recomendables. Primeramente se identifican 
las áreas verdes existentes dentro de la zona centro de Monterrey.  
Se observa que a pesar de que no hay área verde uniformemente distribuida 
en el territorio, hay algunas que son muy extensas. Cabe aclarar que en sus 
dos extremos, el centro limita con dos grandes zonas verdes. Por un lado el 
Parque Fundidora, el cual fue restaurado para convertirse en el pulmón de 
aire de la ciudad y por otro, el cerro del Obispado. Estas dos extensiones de 
área verde no formaron parte del cálculo al no considerarse verde urbano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 743 manzanas que conforman el centro urbano de Monterrey, 
solamente 20 de ellas cuentan con áreas verdes. El área total del centro 
urbano de Monterrey es de 1111.24 hectáreas, mientras que el total de 
áreas verdes en el centro es de 38.09 hectáreas, éste número contrasta y nos 
indica que sólo un 3% del área total del centro cuenta con área verde 
urbana.  
 
 
 
 
 
Tabla 3. Cuantificación de áreas verdes en el centro por manzana. Fuente: 
Elaboración Propia 
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Relación de Áreas Verdes respecto al Centro
Total áreas verdes
Area Total Centro
Figura  52. Relación de áreas verdes en el centro. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la relación del espacio verde con la población que habita en el 
centro, se observa que a cada habitante le tocan 18.08 m2 de área verde. La 
población que actualmente reside en el centro es de 21,065 habitantes, por 
lo tanto, este valor se encuentra ligeramente por encima de los límites de 
calidad que la Organización Mundial de la Salud exige, pero, hay que 
recordar que la población en el centro no está en sus capacidades 
adecuadas, por lo tanto se debe considerar este valor bajo. La problemática 
principal respecto a las áreas verdes, es que no están bien distribuidas. En 
los extremos de la zona centro se concentran dos grandes polos en donde 
existe una gran cantidad de área verde, pero esta no se toma en cuenta al no 
ser considerada como verde urbano.  
 
En el siguiente plano se trazó un ratio de 300 metros de proximidad a áreas 
verdes y se observa que hay un déficit importante en la zona. Solamente un 
bajo sector de la población se encuentra dentro de la distancia óptima 
recomendada.  
 
La importancia de las áreas verdes en las zonas urbanas, radica en los 
beneficios que trae a la misma población residente, efectos que pueden 
manifestarse en varios ámbitos de carácter social, desde la creación o 
desarrollo de una conciencia ecológica hasta el sentimiento de seguridad y 
salud física y mental de los habitantes. La preservación de áreas verdes con 
vegetación puede mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la 
creación de sitios de esparcimiento, al mejorar con las especies de plantas 
la calidad del aire, al ser un sitio de conservación o proveedor de hábitat de 
especies de flora y fauna silvestre.14 
 
El resultado de inequidad en la distribución de áreas verdes representa un 
nuevo desafío, que deberá enfrentarse no solo con programas de 
arborización sino con programas de creación y mejoramiento de las 
mismas. Para el establecimiento de las zonas prioritarias a ser 
transformadas en áreas verdes se debe considerar la densidad poblacional y 
la distancia de las áreas verdes a los núcleos de la población.  
 
El número de metros cuadrados por habitante encontrado en este estudio 
no significa que toda la población tenga acceso a las áreas verdes, ya que 
no cumple con la distribución recomendada dentro de la ciudad, o bien, no 
se cuenta con un buen acceso además de que la calidad y diseño de las 
mismas puede no ser la óptima para la población.  
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
“Áreas verdes del Municipio de Monterrey” por encargo del Gobierno Municipal 
de Monterrey 2013-2015. 
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Figura  53. Cartografía de distribución de áreas verdes. Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. Resultados  
 
El análisis nos muestra la situación actual del centro urbano de la ciudad de 
Monterrey a partir del análisis de 4 indicadores urbanos: densidad, 
movilidad, equipamientos y áreas verdes. En cuanto a densidad, pudimos 
observar que el centro presenta muy poca población residente. Contando 
con un valor de 21,065 habitantes distribuidos a lo largo de la zona. En 
cuanto a la edad poblacional predominante, observamos que un 33% de la 
ocupación del centro corresponde a población mayor a 65 años, mientras 
que sólo un 4% (para cada grupo de edad) de la ocupación territorial 
corresponde a grupos de edad de 30-49 años y de 18-24 años.  
 
Observamos también que un 22% del territorio del centro se encuentra sin 
población.  En cuanto a población con educación media superior, se 
observó que solamente un 25% de los habitantes cuenta con estudios 
universitarios, por lo que el otro 75% se refiere a población que no cuenta 
con estudios superiores. Para contrarrestar el efecto de pérdida de 
población se propone una estrategia de mercado que atraiga principalmente 
a estudiantes y personas jóvenes, así como adultos mayores a vivir al 
centro. Igualmente podrían ofrecerse créditos con condiciones especiales y 
beneficios para quienes deseen irse a vivir al centro. Se debe atraer a la 
población de diversas maneras y tal vez la más fácil sea ésta, ofreciendo 
planes o créditos atractivos con altos beneficios para quienes se muden al 
centro de la ciudad. 
 
En cuestiones de movilidad, y hablando principalmente del peatón, se 
observa que afecta la poca dimensión de las aceras, esto provoca que poca 
gente camine por la zona. Tampoco hay rutas de ciclovías predeterminadas 
que mejoren y faciliten la movilidad por esta vía en el centro; 
específicamente hablando de las rutas de transporte colectivo se observa 
que el centro se encuentra en estado crítico.  
 
Se contabilizan más de 80 rutas de transporte que pasan por la zona, 
además de que no se cuenta con paradas establecidas, ni con información 
que ayude a los usuarios a hacer un mejor uso de el; tampoco cuentan con 
horarios establecidos por lo que, se pierde mucho tiempo esperando el 
momento en el que el autobús se digne a pasar. Las líneas de metro no son 
suficientes, hace falta proponer más líneas que conecten mejor el área 
metropolitana y el centro. En cuestión de automóviles, no hay propuestas, 
se siguen reconvirtiendo cada vez más áreas verdes o solares vacíos en 
aparcamientos de coches.  
 
En este sentido, se propone la creación de una red de ciclovía que cubra 
todo el territorio del centro. Además, que se mejoren las aceras existentes y 
se amplíen con el fin de dar preferencia siempre al peatón y que éste a su 
vez tenga una experiencia agradable al caminar por el centro. En 
cuestiones de transporte público se propone una reestructuración completa 
de ésta, aunque la problemática principal radica en que el transporte urbano 
de monterrey es a través de diversos concesionarios, esto entorpece su uso, 
ya que el transporte se ve como un negocio para generar dinero y no como 
un aporte para mejorar la calidad de vida de los usuarios y las conexiones 
de la ciudad, por lo que se propone además, la eliminación de empresas 
concesionadas y que el transporte público pase a manos del gobierno del 
estado o del municipio.  
 
En relación con los automóviles, es muy difícil que en el imaginario 
regiomontano nos deshagamos de él, ya que en lugar de implementar 
propuestas que lo vayan eliminando poco a poco, se implementan más 
acciones para incentivar su uso. Sin embargo, debe comenzar a prohibirse 
la entrada del automóvil al centro de la ciudad, posiblemente como el 
modelo que utilizan las ciudades italianas, en sus centros urbanos, los 
cuales denominan: “Zonas de tráfico limitado” (ZTL) de esta forma, si se 
cobra por entrar al centro, la gente comenzará a pensar más de una vez si 
realmente es necesario acudir allí con el automóvil.   
 
Al estudiar la distribución de los equipamientos, se observa que el centro 
cuenta con una buena cantidad de equipamientos educativos y 
equipamientos de salud en el centro. Estos se encuentran homogéneamente 
distribuidos por el territorio y sus ratios efectivos llegan a cubrir casi todo 
el centro, lo que significa que la población que vive ahí tiene acceso fácil a 
estos ellos. Sin embargo, no sucede lo mismo con los equipamientos 
culturales. Estos se encuentran muy mal distribuidos por el territorio, 
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situándose preferentemente en la zona alrededor la Macroplaza, dejando a 
casi todo el centro sin cobertura de este tipo de equipamientos. No existen 
bibliotecas públicas próximas, ni centros culturales, ni centros cívicos que 
promuevan la cohesión y la heterogeneidad social.  
 
Por lo que se propone la creación de equipamientos culturales para 
mejorar el entorno urbano y social del centro. Se podrían revitalizar los 
edificios abandonados, y convertirlos en bibliotecas públicas o centros 
cívicos donde se promuevan actividades sociales que cohesionen a la 
sociedad. 
 
Respecto a áreas verdes notamos que hay un déficit de éstas y este déficit 
es aún menor cuando se habla de espacio público; por lo que no se realizó 
una cuantificación del espacio público ya que con solo observar el centro 
es evidente que hay una falta muy grande de éste. Continuando con el 
análisis de la distribución de área verde, la cuantificación realizada indica 
que solamente un 3% del territorio del centro está cubierto de área verde.  
 
Esto es preocupante, ya que si se quiere lograr una sostenibilidad social y 
ambiental en el centro, es necesaria la creación de más áreas verdes. Está 
comprobado que al tener una mayor cantidad de cubierta vegetal alrededor 
de donde se habita mejora considerablemente la calidad de vida, no sólo de 
los habitantes sino también mejora el metabolismo urbano de la ciudad o el 
territorio. Para este déficit, se propone la implementación de más áreas 
verdes y así como plantar más árboles en la zona, para que por medio de la 
cubierta vegetal se pueda crear un microclima y un ambiente más 
confortable del que actualmente existe debido a la exposición constante al 
sol. Igualmente se propone la creación de espacios públicos en el territorio, 
y estos podrían construirse con la ayuda de vecinos y con materiales 
donados mediante la subutilización de solares vacíos que se encuentren 
abandonados.  
 
 
 
 
A continuación se describirán las estrategias que actualmente se han 
implementado y/o proyectado para la regeneración del centro urbano de 
Monterrey, primeramente describiendo en que consisten para después 
realizar una valoración crítica sobre sus fortalezas y debilidades y así de 
nueva cuenta, presentar propuestas de mejora para estas estrategias. 
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CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN CRÍTICA DE 
ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO 
 
4.1. Estructura  
 
Han sido muchas las ocasiones en las que se han propuesto proyectos para 
densificar y revitalizar el centro de Monterrey. Universidades, organismos 
públicos y privados han experimentado con múltiples ejercicios 
arquitectónicos y urbanos para frenar el deterioro y el éxodo de la 
población del primer cuadro de la ciudad y todo ha sido, hasta ahora, 
insustancial, “pues independientemente del aprendizaje que proyectos de 
esta envergadura puedan dejar, no se ha logrado encontrar la fórmula para 
que empresarios, gobierno y población en general se animen a invertir en 
esta gran área de Monterrey” (Garza, 2007). Por esto, es necesaria una 
unión entre agentes públicos y privados para poder lograr la 
transformación de un área urbana tan importante como el centro. 
 
En este sentido, Zunino (2002) establece que “formalmente un régimen 
urbano queda constituido por una coalición de gobierno construida ‘desde 
abajo hacia arriba’ por agentes locales que construyen sus relaciones de 
confianza, representando una combinación selectiva entre la sociedad 
política y la sociedad civil, por medio de la cual se supera la división de 
labores entre el gobierno y los inversionistas privados”. Esta es una de las 
estrategias que el gobierno municipal ha hecho. Con la creación de 
instituciones que trabajan de la mano con colectivos, es como están 
tratando de revitalizar diversas zonas del centro.  
 
Además de adaptar esta metodología de trabajo bottom-up, está claro que 
la clave para lograr una verdadera metamorfosis urbana se encuentra a 
través de una eficiente integración entre autoridades, escuelas de 
arquitectura, empresarios y sociedad en general, donde todos deben tener el 
mismo objetivo en común. 
 
Actualmente, las autoridades municipales de Monterrey han entendido que 
es necesaria esta unión y por esto han creado diversas instituciones para 
que trabajen en conjunto con los colectivos que han surgido, sin embargo, 
como en todo, existen algunas fortalezas y debilidades sobre el 
funcionamiento y las formas de trabajo de estas instituciones. En ese 
sentido, “cualquier aparato institucional que opere en el ámbito urbano es 
diseñado para alcanzar ciertos resultados y encarna ciertas relaciones de 
poder […] ciertos actores adquieren una posición subordinada y algunos 
adquieren la capacidad de decidir el destino de áreas urbanas” (Zunino, 
2002).  
 
En el presente capítulo se describirán las instituciones más importantes que 
han surgido, así como colectivos, valorando al final de su descripción sus 
aportaciones y puntos débiles para a partir de aquí proponer mejoras. 
Seguido a esto, se describirán las estrategias que se están implementando, 
igualmente al final, se hace una valoración de estas para poder proponer 
mejoras.  
 
Las estrategias y tácticas desplegadas por un conjunto de actores sociales 
(públicos y privados) para dominar centros neurálgicos de decisión e 
imponer proyectos que sirven a determinados intereses son la respuesta 
para solucionar la problemática urbana y social que existe en el centro.  
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Figura  54. Esquema de estrategias para revitalización del centro. Fuente: Elaboración Propia  
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4.2. Estrategias institucionales y sociales 
 
La primer estrategia hacia la transformación socio-urbanística del centro de 
Monterrey ha sido la creación de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como colectivos sociales que promuevan su 
transformación a través de diversas propuestas que fortalezcan el tejido 
urbano y social. “Así, la ciudad representa una construcción social: son 
individuos ocupando posiciones de privilegio dentro de una 
institucionalidad determinada los que tienen capacidad de ejercer poder 
para construir y/o destruir las geografías urbanas” (Zunino, 2002). La 
preocupación por la recuperación del centro de Monterrey ha sido tal que 
se han creado diversas instituciones y colectivos, con el fin de promover la 
convivencia ciudadana, la cohesión social y la regeneración urbana. 
 
4.2.1. IMPLANc MTY 
 
Inst i tuto Munic ipal de Planeación 
Urbana y Convivencia de 
Monterrey (2012) 
“Organismo Público Descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, su objetivo principal es ser la 
instancia técnica para la planeación 
integral del desarrollo municipal, la 
sustentabilidad urbana, prevención de 
riesgos y cuidado ambiental” 
(IMPLANc MTY, 2012). El objetivo 
principal de la creación de este organismo es generar un crecimiento 
ordenado y reactivar zonas deprimidas de la ciudad en base a criterios 
sostenibles. Uno de los principales retos de este organismo es la 
regeneración de zonas urbanas en abandono, enfocándose en diversas fases 
como: planeación urbana sostenible, regeneración urbana, urbanismo 
social, cuidado ambiental, movilidad y espacios públicos, todo esto 
mediante la participación ciudadana y la participación de diversos actores. 
 
 
4.2.2. Lab.C 
 
Laborator io de Convivencia 
(2013) 
Esta organización nace a partir del 
IMPLANc MTY con el propósito 
principal de reinventar el espacio 
público inmediato del Barrio 
Antiguo. Su forma de trabajar es 
mediante metodología propia, 
buscando lograr que los barrios 
del centro se conviertan en 
territorios sostenibles, humanos y 
seguros. También se encargan de 
diseñar políticas públicas de 
ciudad y sus ejes principales son: 
1) La activación de espacios 
públicos, 2) Experimentación 
urbana y 3) Políticas públicas. Mediante estos ejes e iniciativas socio-
urbanas, el Laboratorio de Convivencia busca reactivar y gestar programas 
de interacción personal en espacios públicos, basándose en estándares 
internacionales que sostienen su prioridad en el bienestar del capital 
humano.  
 
4.2.3. La Banqueta se Respeta 
 
Colect ivo (2012)  
 
Una de las muchas 
problemáticas que existen en 
el centro de Monterrey es la 
falta de aceras de dimensiones 
considerables donde se 
pueda caminar 
tranquilamente. Objetos que obstruyen el paso, más la falta de educación 
Figura  55. Fuente: IMPLANc MTY 
Figura  56. Fuente: Laboratorio de 
Convivencia 
Figura  57. Fuente: La Banqueta Se Respeta 
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por parte de los automovilistas contribuyen a que sea toda una hazaña el 
caminar por las aceras del Centro. Por esta inquietud, que a todos los que 
caminamos por el centro nos afecta, nace el colectivo ciudadano de “La 
Banqueta se respeta” el cual mediante medios digitales busca crear un 
entorno más humano, inclusivo y digno, reivindicando el papel del peatón 
en la movilidad urbana. La dinámica es simple: se descarga una plantilla de 
tamaño tabloide, se imprime en papel adhesivo y se pegan sobre los 
obstáculos que entorpecen o imposibilitan el recorrido peatonal. El 
mensaje de las calcomanías es claro: “La banqueta se respeta”. Una vez 
pegada la calca, se toma una foto y se comparte por internet para incitar la 
acción de los demás peatones y de paso avergonzar a quienes se 
identifiquen con las prácticas mostradas. Se trata de dignificar el lugar del 
peatón en la ciudad y la sociedad; brindándole una voz al ciudadano más 
vulnerable, abriendo paso a esquemas de participación comunitaria más 
democráticos y efectivos, generado un movimiento que promueve el 
respeto a la gente que camina gracias a una acción tan simple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4. Pueblo Bicicletero 
 
Colect ivo (2009)  
 
 
 
 
 
 
 
El colectivo nace por la falta de equipamiento urbano que promueva la 
movilidad mediante el uso de la bicicleta. Promueve la bicicleta como un 
medio de transporte sostenible, su misión es “hacer ‘bicibles’ a los 
invisibles en ciudades construidas por automóviles”, transformando la 
ciudad en una comunidad para todos promoviendo la cultura del uso de la 
bicicleta y la movilidad sostenible mediante el respeto a la vida, la equidad, 
la inclusión social y la convivencia.  
 
Aquí se mencionan solo algunos colectivos que mediante sus acciones, 
propuestas e iniciativas pretenden transformar el centro de la ciudad de 
Monterrey en uno mucho más vivible y sostenible, convirtiéndolo en un 
entorno que fortalezca el tejido social de la zona, dignificándolo, 
recuperándolo, empoderando a los habitantes del lugar mediante el tejido 
urbano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  58. Sticker de La Banqueta se Respeta. Fuente: LBSR 
Figura  59.	  Colectivo que promueve la movilidad sostenible en el Centro. Fuente: Pueblo 
Bicicletero 
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4.2.5. La Bola 
 
Cultura Rebotando Colect ivo  
El objetivo de esta organización civil es 
acerar a los ciudadanos a la cultura, 
mediante intervenciones culturales. Por 
otro lado, también se enfoca en dotar a 
los ciudadanos de educación para la 
sostenibilidad, la cual se desarrolla en 3 
proyectos principales: permacultura, 
integridad ambiental y habilidades 
sociales. Todo esto para activar la 
participación ciudadana y crear una 
comunidad de vida sostenible mediante. 
Sus acciones se dirigen a la comunidad, a instituciones educativas, 
empresas y organismos sociales, trabajando con herramientas como el arte, 
el juego, la música, la animación socio cultural entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Fortalezas y debilidades 
 
Con esta descripción de instituciones y colectivos se observa la inquietud 
que existe por parte de las autoridades municipales y por parte de la 
sociedad civil de contar con organizaciones preparadas que actúen como 
detonadores de cambio en la ciudad a través de las actividades que realizan 
en el caso de los colectivos, y en el caso de las instituciones públicas como 
el IMPLANc MTY a través de los proyectos que son capaces de generar.  
 
Estas estrategias institucionales y sociales cuentan con muchísimas 
fortalezas, ya que nunca había existido algo similar en la ciudad de 
Monterrey. A continuación se detallan las fortalezas observadas 
tanto en las instituciones como en los colectivos:  
 
- La proximidad de las instituciones -en el caso del IMPLANc MTY 
y el Laboratorio de Convivencia- con las autoridades municipales. 
- En el caso de las instituciones, una fortaleza importante es que son 
los intermediarios entre colectivos y gobierno, este hecho dota a la 
Figura  60. Fuente: La Bola 
Figura  62. Esquema de áreas de acción del colectivo. Fuente: Colectivo La Bola 
Figura  61. Promoción de Educación Ambiental. Fuente: Colectivo La Bola 
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sociedad civil de confianza para que su voz sea escuchada por las 
autoridades. Anteriormente no existía institución alguna que 
cumpliera con esta función, por lo que las necesidades de los 
ciudadanos jamás habían sido tomados en cuenta para la 
realización de proyectos que los involucren directamente a ellos. 
En otro sentido, pero siguiendo en lo mismo, los colectivos se 
vuelven los intermediarios de los ciudadanos, otros colectivos e 
instituciones. Esto es una fortaleza importante porque se generan 
estrategias con metodología bottom-up. Esto se refiere a que el 
vecino es quien sabe lo que su barrio necesita, no las autoridades; 
y al escucharle, las instituciones junto con los colectivos son 
capaces de dotar a una comunidad exactamente lo que necesita. 
 
- Que éstas instituciones tengan como enfoque exclusivo en  
planeación urbana y mejora del tejido urbano existente es un punto 
a favor, porque nunca antes había surgido una institución pública 
que se dedicará únicamente a mejorar el ecosistema urbano de la 
ciudad y al concentrarse sólo en esta práctica no se desvía la 
atención sobre lo que hay que mejorar. Pero esto también puede 
ser tomado como una debilidad la cual se retomará en el apartado 
correspondiente.   
 
- Otra fortaleza importante es que en la historia de la ciudad de 
Monterrey no habían existido colectivos que lucharán por la 
transformación de la ciudad, por lo que esta inquietud de mejora y 
preocupación por el entorno urbano es sumamente favorable –y 
relativamente nuevo dentro de la sociedad regiomontana- que 
ahora sean los ciudadanos a partir de los colectivos creados los que 
exigen mejoras y cambio para sus barrios. 
 
- La proximidad y la realización de trabajo conjunto con grupos de 
estudiantes de las diferentes universidades que se encuentran en la 
ciudad se percibe como una fortaleza ya que esto genera que los 
estudiantes que realizan algún proyecto relacionado con la mejora 
urbana del centro de Monterrey hace que se sientan partícipes de 
esta experiencia, y esto es sumamente favorable ya que dota al 
alumno no de un sentido de pertenencia y sobre todo, que sus ideas 
son tomadas en cuenta.  
 
-  Que el capital humano que trabaja dentro de estas instituciones 
tenga la inquietud de documentarse sobre las estrategias que están 
implementando en otras ciudades del mundo para la revitalización 
de sus ecosistemas urbanos y sociales es otra fortaleza, ya que esto 
demuestra un interés real por transformar el centro. Además, es 
importante enfatizar que no solo se documentan de casos de éxito, 
sino que además traen a esos expertos a la ciudad a impartir 
conferencias gratuitas y talleres, donde la comunidad se siente 
partícipe y comienza a valorar las experiencias que han ocurrido en 
otras ciudad y comienza a suceder un proceso muy interesante de 
reconocimiento, esto hace que los ciudadanos crean que un cambio 
en su entorno urbano es posible y no es sólo una utopía. 
 
-  Una de las fortalezas de los colectivos mencionados es que están 
creando movimientos sociales que favorecen y promueven la 
cohesión social. Además, es importante puntualizar la fuerte y 
decidida motivación que estos colectivos son capaces de 
transmitir.  
 
- La heterogeneidad, diversidad y pluralidad en el tejido social de los 
colectivos es una fortaleza importante, ya que esto genera que se 
tengan diversas visiones sobre una misma problemática, lo que 
provoca mejor oportunidad de éxito. 
 
- Por último, quisiera mencionar como una fortaleza de los 
colectivos su capacidad de influencia social; los colectivos como 
plataformas de acción social y política, que en realidad son 
escuelas de democracia, que nos demuestran que como 
ciudadanos debemos hacer valer nuestros derechos y necesidades, 
porque al final, nosotros –los ciudadanos- seremos siempre los que 
debemos tener la última palabra en cuanto a como queremos que 
funcionen nuestras ciudades. 
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Que existan muchas fortalezas no significa que no existan debilidades. 
Estas estrategias por parte del gobierno y de la sociedad civil son 
prácticamente nuevas, por lo que ahora se detallan las debilidades 
encontradas en la gestión, planeamiento, metodología etc. que siguen éstas 
instituciones y colectivos: 
 
- La primer debilidad que se observa es que no se ha hablado de 
continuidad o visión a largo plazo de parte del gobierno para que el 
IMPLANc MTY y el Laboratorio de Convivencia continúen con 
sus actividades independientemente del cambio de 
administraciones. Esto es de suma importancia, porque de no darse 
continuidad, los proyectos sólo habrán sido una estrategia de parte 
del gobierno para tener contentos a los ciudadanos, demostrando 
que no existió nunca una preocupación real por parte de las 
autoridades, respecto a la degradación del centro.  
 
- Al ser instituciones, estas sólo se limitan a cumplir funciones. 
Entonces, su función es solo generar ideas, mientras que el 
gobierno es el encargado de gestionarlas; cuando es el caso de la 
construcción o restauración de algún sitio, es el gobierno quien 
ejecuta la planeación. Esto ocasiona que los resultados no siempre 
sean los esperados.  
 
- Anteriormente se comentó que las instituciones solo se dedicarán a 
la planeación urbana era una fortaleza, pero también es una 
debilidad. La transformación de una ciudad no implica realizar 
cambios solamente urbanos, sino también cambios económicos, 
sociológicos etc.  
 
- Otra debilidad de las instituciones es que se componen de capital 
humano homogéneo. Las personas encargadas se componen sólo 
de comunicólogos y arquitectos, lo que provoca una visión muy 
limitada sobre el entorno urbano. El urbanismo nunca debe verse 
como una práctica aislada porque no solo involucra la 
construcción de espacios agradables, también es importante tomar 
en cuenta otros aspectos para generar un verdadero cambio como: 
sociológicos, económicos, antropológicos, geográficos etc. En otro 
sentido, al ser mucho comunicólogos los encargados de diversos 
proyectos urbanos, lo que están logrando es convertir a Monterrey 
en una marca de ciudad. Esto se puede ver como un punto 
favorable, sin embargo, es una debilidad porque entonces 
demuestra que no hay un interés real por transformar la ciudad. 
Solo es mercadotecnia.  
 
- Otra debilidad en el caso de las instituciones es que no toman en 
cuenta las necesidades e intereses de los habitantes o de las 
personas involucradas en los proyectos que están por realizar. Son 
muchos los casos en los que la comunidad de vecinos donde se 
creará un nuevo proyecto se queja de que sus intereses y 
necesidades no fueron tomados en cuenta.  
 
- En el caso de los colectivos, una debilidad fuerte es la insuficiencia 
de recursos, la inestabilidad de los proyectos y la difícil 
sostenibilidad de sus organizaciones. Esto es provocado porque  
no son económicamente independientes y no tienen la última 
palabra en cuanto a la ejecución de un proyecto.  
 
- Otra debilidad de los colectivos es el desconocimiento del 
funcionamiento real de las instituciones y su manera de 
desenvolverse junto a ellas. No está claro cual es el verdadero 
papel de un colectivo y hasta donde es capaz de proponer o 
implementar. Su dependencia de las instituciones públicas no es 
un punto a favor en estos casos donde es sumamente importante 
aislarse de estas instituciones al no ser completamente 
transparentes y no tener el mismo objetivo en común el cual es: 
mejorar un entorno o una sociedad. 
 
- La falta de comunicación entre colectivos también es una debilidad 
ya que al no existir un adecuado intercambio, muchos generan 
ideas en común y las practican aisladamente, mientras se pudieran 
hacer en conjunto y llegar a mucha más gente.   
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4.4. Propuestas de mejora 
 
Ya que se han expuesto las fortalezas y debilidades que se observan dentro 
de estas instituciones y colectivos, ahora continuamos con propuestas de 
mejora para incrementar y optimizar el funcionamiento de éstas. Se aclara 
que estas propuestas provienen de las debilidades identificadas así como de 
otras experiencias que pueden aportar conocimiento y mejora.  
 
1) Como primer propuesta estaría garantizar la continuidad de el 
IMPLANc MTY y del Laboratorio de Convivencia –instituciones 
públicas ligadas a la administración municipal entrante en el 2012-
. Se debería descentralizar o más bien desligar su creación del 
partido político que las aprobó, esto con el fin de que se conviertan 
en instituciones gubernamentales independientes para que sigan 
con sus funciones de mejora urbana. 
 
2) Que las instituciones que planean las intervenciones urbanas y 
sociales sean las mismos que las gestionen. Esto logrará que los 
resultados de los proyectos sean los adecuados, además generará 
transparencia en su ejecución. Eliminando la búsqueda constante 
del gobierno por conseguir beneficios propios. 
 
3) Convertir a estas instituciones en un think tank (tanque de ideas), y 
que junto con colectivos realicen investigaciones y sean 
generadores de conocimiento y difusión de educación y cultura 
relacionado a temas urbanos, sociales, ambientales y económicos. 
Y que no sólo se realicen investigaciones o análisis, sino que 
trasciendan esa frontera que pocas investigaciones se atreven a 
pasar, la cual es la puesta en práctica de la teoría.  
 
4) Al convertirse en un think tank, dotarse de capital humano 
heterogéneo, que lo conformen expertos de diversas áreas, entre 
ellas: urbanismo, arquitectura, sociología, economía, ecología, 
ingeniería, tecnología, mercadotecnia, diseño industrial, pedagogía 
etc. Esto con el fin de abarcar de una forma mucho más integral y 
global la transformación de la ciudad desde  diversas áreas.   
 
5) Implementar y promover más la participación ciudadana al 
momento de proponer proyectos o intervenciones en los distintos 
barrios. Tomar al habitante como primera fuente de conocimiento 
sobre las necesidades que un lugar necesita, al final, ellos son los 
que ahí habitan y son los que tienen la mejor visión sobre las 
necesidades de una zona o barrio.  
 
6) Convertir a los colectivos de la ciudad de Monterrey en ejemplos 
como el colectivo Recreant Cruïlles de Barcelona. Con esto me 
refiero a dotar de empoderamiento a los colectivos para que se 
atrevan a proponer proyectos que requieran sin necesidad de 
intermediar con instituciones como el IMPLANc MTY o el 
Laboratorio de Convivencia. La experiencia de Recreant Cruïlles 
parte de la presentación de una propuesta para la gestión de un 
solar municipal que se encuentra abandonado en el Eixample, todo 
esto mediante actos públicos, talleres participativos y acciones 
mediáticas para generar reflexión.  
 
La implementación de éstas propuestas puede lograr que el trabajo del 
IMPLANc MTY, del Laboratorio de Convivencia y de los colectivos se 
transforme en uno que realmente se preocupe por escuchar y entender 
las necesidades de una zona en especial. Logrando así, proponer 
casos de éxito que poco a poco vayan reconvirtiendo la ciudad.  
 
Los colectivos son organizaciones muy importantes en barrio, zona, 
ciudad. Es imperante dotarlos de independencia propia para proponer 
proyectos. Su misión en general es transformar la ciudad en una más 
vivible -a través de los mismos ciudadanos- en la ciudad de Monterrey 
se debe confiar aún más en la capacidad de estos como generadores 
de cambio.  
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4.5. Estrategias Movilidad 
 
Las estrategias para mejorar la movilidad en la zona del centro son 
diversas. Todas ellas son con la finalidad de promover la movilidad 
peatonal, ciclista y en transporte público a lo largo de la zona. Sin duda 
alguna, el tema de la movilidad es uno de los más importantes a resolver en 
el centro de Monterrey ya que al ser el nodo de conexión hacia los 
diferentes municipios y zonas del área metropolitana, a lo largo del día se 
encuentra altamente congestionado y claro está que esto repercute en la 
calidad de vida de los habitantes del lugar así como para los ciudadanos 
que transitan por ahí. A continuación se detallarán las estrategias que se 
están implementado para su mejora. Algunas se encuentran aún en fase de 
proyecto y otras se han implementado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecovía 
Banquetas Móvi les 
Paso peatona l y 
ciclov ía Puente 
Zaragoza 
Paseo Ocampo 
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4.5.1. Ecovía para el Centro de Monterrey 
 
Para promover la movilidad sustentable y a razón de que las rutas de 
transporte público que pasan por el centro son excesivas (más de 300) el 
gobierno municipal más el IMPLANc MTY están analizando la 
construcción del sistema de transporte colectivo Ecovía, para que tenga 
rutas por el centro de la ciudad. este sistema ya esta funcionando en otras 
zonas del área metropolitana y se planea implementarlo en el centro, 
específicamente en las avenidas Juárez y Constitución.  
 
Este sistema consiste en convertir los carriles centrales de las avenidas en 
carriles exclusivos para el transporte colectivo con el fin de agilizar las 
rutas y los horarios de los transportes. Para la realización de este modelo, 
se tomó como referencia el funcionamiento del transporte público 
colombiano.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2. Red de ciclovías  
 
El proyecto propuesto por el IMPLANc MTY consiste en una red de 
ciclovía que tenga como punto de partida la zona centro de Monterrey. 
Esta red está planteada por fases y la primer distancia corresponde a 1 
kilómetro y conecta la Av. Cuauhtémoc con la Macroplaza. La segunda 
fase alcanza una distancia de 2.5 km y busca conectar el sur de la zona 
centro con el norte.  
 
La tercera fase se compone por una distancia de 3.5 kilómetros y conecta 
dos vías subcolectoras: la Av. Juárez con la Av. Félix U. Gómez. La cuarta 
fase comprende un recorrido de 5 kilómetros y conecta la Macroplaza con 
el Distrito Tec. Se plantea una quinta ciclovía de 2.5 kilómetros de 
distancia, esta vía es recreativa ya que une puntos importantes del centro, 
circulando por la calle con más oferta cultural del centro de Monterrey. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  63.	  Imagen foto realista del sistema de transporte urbano Ecovía. Fuente: Instituto 
de Políticas para el Transporte y Desarrollo Figura  64.	  Propuesta de Ciclovías para el Centro. Fuente: IMPLANcMTY 
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Figura  66. Ciclistas en Monterrey. Fuente: Grupo Milenio 
Figura  68.	  Avances de la obra del paso peatonal Zaragoza. Fuente: Municipio de 
Monterrey 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3. Multimodal Puente Zaragoza 
 
Este proyecto es parte del Gobierno del Estado y consiste en la 
transformación del antiguo puente vehicular Zaragoza en un paseo 
peatonal y en una ciclo-vía que cruce el río Santa Catarina y que además 
una la colonia Independencia con la Macroplaza. La obra también incluyó 
la construcción de pasos vehiculares que siguieran conectando la 
circulación. El sitio no cuenta con zona arbolada pero en su lugar se 
colocaron estructuras metálicas que protegerán del sol a los paseantes. Con 
esta obra la colonia Independencia y la zona de la Basílica de Guadalupe 
quedarían conectadas mediante red peatonal y ciclo vía hasta el Parque 
Fundidora. La construcción de esta calzada peatonal cubre un tramo 
aproximado de 275 metros lineales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  65.	  Comunidad de ciclistas en Monterrey. Fuente: Pueblo Bicicletero 
Figura  67.	  Obra terminada paso peatonal Zaragoza. Fuente: Municipio de Monterrey 
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4.5.4. Paseo Ocampo 
 
El proyecto es parte del IMPLANc MTY y del gobierno municipal y 
consiste en la ampliación de las aceras de la Avenida Ocampo, además de 
la construcción de un carril exclusivo para transporte urbano, más una 
ciclovía y tres carriles para circulación vehicular común. El objetivo de 
este proyecto es recuperar los espacios públicos para el peatón y 
conectarlos peatonalmente con otros puntos del centro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.5. Banquetas móviles 
 
La propuesta -que surge como un experimento- nace por la inquietud de 
incrementar la circulación peatonal de manera íntegra y segura sobre la 
avenida Juárez la cual es una calle muy atractiva por la cantidad de 
comercios que se ubican ahí. Además, esta avenida siempre cuenta con un 
aforo peatonal bastante elevado y es importante puntualizar que las aceras 
están llenas de obstáculos y son muy angostas, por lo que su infraestructura 
peatonal no garantiza accesibilidad universal y se encuentra en pésimas 
condiciones, lo que pone en riesgo a las personas que caminan por ella. 
Además como dato a tomar en cuenta, por la avenida circulan 86 rutas de 
transporte público, esto es un 23% del total de las rutas en el área 
metropolitana.  
 
La instalación estuvo en funcionamiento 3 días y consistió en ocupar un 
carril por sentido (dos a los extremos de la avenida) para que fuera 
utilizado exclusivamente por los peatones que visitan esta zona. El 
proyecto es una prueba para que permita visualizar a las personas los 
Figura  69.	  Sección carriles Paseo Ocampo. Fuente: IMPLANc MTY 
Figura  70.	  Vista Paseo Ocampo. Fuente: IMPLANc MTY 
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Figura  71.	  Imagen de implementación de Banquetas Móviles. Se observa la diminuta 
proporción de las aceras respecto al flujo peatonal. Fuente: Pueblo Bicicletero 
beneficios de la ampliación de las aceras y como esto beneficia 
directamente a los comercios. La idea original es que la recuperación de 
este espacio no sea por un par de días, sino que pueda ser, eventualmente 
permanente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.  Fortalezas y debilidades 
 
Ya que hemos realizado la descripción de los proyectos de movilidad que 
las instituciones como el IMPLANc MTY y el gobierno municipal planean 
realizar en el centro, podemos comenzar a poner en valor las fortalezas y 
debilidades de estos proyectos en general. 
 
Estas estrategias de movilidad para la revitalización del centro 
tienen múltiples fortalezas, a continuación se detallan en aspectos 
generales los puntos favorables de la implementación o realización 
de estos proyectos: 
 
- Una fortaleza del proyecto Ecovía es que ayudará a minimizar la 
cantidad excesiva de rutas de transporte público que circulaban 
por la zona, generalizando estas rutas en una sola para la salida del 
centro. Además una fortaleza de este proyecto es que los 
itinerarios de los usuarios mejorarán considerablemente al utilizar 
la Ecovía como opción para conectarse más adelante con la ruta 
deseada.  
 
- Otra fortaleza, es la conexión que tendrá la Ecovía que se planea 
para el centro con la existente al noroeste del área metropolitana. 
Eficientizando poco a poco el transporte urbano del área 
metropolitana.   
 
- En cuanto al proyecto de la red de ciclovías, una de las fortalezas 
es la implementación de un medio de transporte alternativo al 
coche. Las distancias no son muy largas dentro del Centro, sin 
embargo mucha gente utiliza su automóvil para desplazarse por el. 
Con la creación de esta red de ciclovías será mucho más fácil 
trasladarse de un punto a otro por este medio de transporte. 
Además de que el uso de la bicicleta no genera contaminación 
ambiental, por lo que con su uso en lugar del coche, se disminuirá 
la contaminación ambiental de la que tanto sufre Monterrey. Otra 
fortaleza de este proyecto es que es una excelente alternativa para 
mejorar la salud de quienes la utilizan.   
 
- La principal fortaleza del proyecto de Banquetas Móviles es que 
aunque sea por un fin de semana, se mejoró la circulación peatonal 
en la Av. Juárez, la cual es sumamente transitada por ser muy 
comercial. La extensión efímera de estas aceras, generó que más 
peatones se animaran a transitar por ahí, experimentando una 
sensación que pocas veces se siente en Monterrey: el caminar por 
una amplia acera con completa seguridad. Otra fortaleza de este 
proyecto fue que la extensión de las aceras disminuyó los carriles 
de ciruclación de los vehículos por lo que estos, a su vez 
disminuyeron la velocidad del automóvil.  
 
- En relación a las fortalezas del proyecto Multimodal Zaragoza, 
existen varias: la unión peatonal de dos zonas que antes no 
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estaban comunicadas peatonalmente, por lo que era sumamente 
problemático llegar de un lado a otro (estas dos zonas están 
separadas por el Río Santa Catarina). Ahora, con este proyecto 
existe un paso directo exclusivamente peatonal de la Macroplaza a 
la Colonia Independencia y viceversa. Esto logra que sea mucho 
más rápido para los habitantes de la colonia trasladarse al centro.  
 
- La fortaleza principal del proyecto de Paseo Ocampo es la 
ampliación de aceras, lo que promueve que la gente camine más 
por esta zona para conectarse con otras áreas del centro. Además la 
creación de un carril exclusivo para el transporte urbano genera 
una agilización en itinerarios, al no tener que estar atorado en el 
mismo tráfico que los automovilistas, pudiendo circular libremente 
por su carril exclusivo, mejorando la calidad del servicio para las 
personas que lo utilizan. Otra fortaleza de este proyecto es la 
creación de una ciclovía, lo que promoverá también el uso de este 
transporte no contaminante por todo el territorio del centro al 
unirse con otras ciclovías que están planeadas en otras zonas del 
centro.  
 
A continuación se detallan las debilidades que se han observado en estos 
proyectos de movilidad en el centro: 
 
- La principal debilidad de la Ecovía es la falta de conexión con 
otras que agilicen el desplazamiento a lo largo del área 
metropolitana y que disminuyan los tiempos de recorrido. Sólo hay 
una línea de Ecovía existente, por lo que, solamente un bajo 
porcentaje de la población se beneficiará de la implementación de 
la Ecovía en el centro. Otra debilidad, aunque un tanto indirecta es 
la falta de educación vial por parte de los automovilistas es 
también una debilidad para el correcto funcionamiento del 
proyecto, ya que ya ha habido casos en los que no respetan los 
carriles exclusivos para el transporte público, por lo que no 
funcionan adecuadamente.  
 
- Una de las debilidades del proyecto de red de ciclovías es que sólo 
conecta la parte sur-norte del centro, dejando completamente 
desequilibrada la transportación homogénea a lo largo del 
territorio. Otra debilidad importante de este proyecto es la falta de 
infraestructura para estacionar las bicicletas, ya que el proyecto 
no plantea la solución a este problema. Entonces, ¿qué sentido 
tiene usar una ciclovía si no tienes donde estacionar tu bici? Y de 
aquí surge otra debilidad muy importante que no permitirá el 
funcionamiento adecuado de esta ciclovía y es que no existe en la 
ciudad un sistema tipo “Bicing”, donde pagas anualmente por el 
uso de una bicicleta para desplazarte por el territorio.  
 
- En cuanto a las debilidades del proyecto de Banquetas Móviles es 
propio mencionar que es un punto en contra que esta instalación 
solo duró un fin de semana en funcionamiento, por que se quería 
ver la respuesta de la gente a esta instalación, después de ese fin de 
semana de “prueba” –y a pesar de que la intervención fue todo un 
éxito entre los visitantes del centro- todo volvió a la normalidad y 
no se ha vuelto a ver la misma inquietud por parte de las 
autoridades para transformar realmente estas aceras.  
 
- Por otra parte, una de las debilidades del Mutlimodal Zaragoza e 
igualmente del proyecto Paseo Ocampo es la falta de 
infraestructura que mitigue la exposición al sol. Monterrey es una 
ciudad que se caracteriza por tener un clima demasiado extremoso, 
en verano se amanece con 26 grados, así que fácilmente durante el 
día se llegan a los 40 grados centígrados o más, por lo que es de 
suma importancia que existan infraestructura que proteja del sol a 
los peatones para que estos se animen a andar por la ciudad. Otra 
debilidad que va de la mano de la anterior es que en estos dos 
proyectos se mostraba que habría árboles sin embargo en la 
realidad no los hay. El déficit de arbolado y área verde en el 
proyecto provoca que caminar por estos pasos peatonales a media 
tarde sea hostil y caliente.   
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- Específicamente en el proyecto de Paseo Ocampo se olvidó el 
diseño de infraestructura de las paradas de autobús, por lo que 
queda la espera al aire libre, sin tener una estructura que proteja 
del sol o la lluvia.  
 
4.7. Propuestas de mejora 
 
Ya que se han expuesto las fortalezas y debilidades que se observan dentro 
de estos proyectos de movilidad para la revitalización y mejora del centro, 
ahora continuamos con propuestas de mejora para que estos proyectos 
puedan cumplir su función al máximo, teniendo como principal objetivo la 
creación de espacios dignos de los habitantes. A partir de las debilidades 
observadas se proponen mejoras de solución que se detallan a 
continuación: 
 
1) Para garantizar el adecuado funcionamiento de la Ecovía deberían 
implementarse más vías de este tipo a lo largo del territorio del 
área metropolitana. Esto generaría que una gran cantidad de rutas 
de transporte público que pasan por las mismas avenidas 
desaparezcan, agilizando los tiempos de desplazamiento y la 
distribución de éstos, pudiendo lograr alcances más completos 
dentro del territorio.  
 
2) La creación de ciclovías que se distribuyan más homogéneamente 
a lo largo del centro será de mucho beneficio para quien las utilice. 
Además, se propone la implementación de un sistema parecido al 
Bicing, para que más gente se anime a utilizarlo como medio de 
transporte en el centro de Monterrey. También se propone la 
instalación de estacionamientos para bicicletas a lo largo del 
territorio centro y sobre todo cerca de las estaciones de metro o de 
transporte público.  
 
3) Se propone la realización de un análisis que muestre los 
desplazamientos peatonales y de transporte público más comunes 
que ocurran sólo en el centro urbano. De esta forma tendremos una 
referencia de donde se mueve más cantidad de personas y así, 
podremos proponer mejor que calles podrían peatonalizarse o que 
aceras podrían extender su dimensión para satisfacer ésta 
necesidad de desplazamiento. Una de las críticas más fuertes a los 
proyectos de peatonalización que se están llevando a cabo en el 
centro es que no hay un estudio que indique que realmente en esa 
zona se necesita esa intervención. Con este análisis 
identificaríamos los puntos críticos que hay que intervenir 
inmediatamente para mejorar la calidad de estos desplazamientos. 
 
4) En general y para todos los proyectos es necesaria la instalación de 
más árboles y áreas verdes que generen un microclima. Está 
comprobado que al estar bajo la sombra de un árbol la temperatura 
disminuye hasta en 3 grados respecto a la temperatura que se 
siente al estar en exposición directa al sol. Esto crearía entornos 
mucho más agradables y sostenibles que promoverían aún más la 
utilización de ciclovías, vías peatonales etc.  
 
5) En relación a las paradas de autobús en la ciudad, es necesario la 
creación de un diseño tipo de paradas de autobús que cuenten con 
información sobre mapas, rutas de transporte que pasan por la 
zona, horarios, etc. Es necesario contar con infraestructura de 
calidad que visualmente cambie la imagen de la ciudad. 
Actualmente, las paradas de bus se limitan a sólo mobiliario 
urbano que no cuenta con ningún tipo de información.  
 
En general los proyectos de movilidad que se planean para el Centro 
son favorables, sin embargo son los pequeños detalles los que siempre 
marcan la diferencia. Si se implementaran estas propuestas de mejora la 
función de revitalizar el centro se lograría, ya que para que esto suceda 
es necesario ver estos proyectos –ya que se habla de movilidad- como 
un sistema conjunto que no es capaz de funcionar a su máxima 
expresión si no se complementa con los demás.  
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4.8. Estrategias urbanísticas  
 
Existen diversas estrategias urbanísticas para cambiar la imagen del centro. 
Las estrategias que se mencionan parten desde pequeñas intervenciones 
comúnmente denominadas “microcirugías urbanas” hasta los típicos 
macroproyectos que buscan revitalizar zonas mucho más extensas del 
centro.  A continuación se hace una descripción de estas estrategias y al 
final se muestra la valoración de los proyectos.  
 
 
4.8.1. Regeneración del Barrio Antiguo 
 
El Barrio Antiguo data de principios del siglo XVIII y se encuentra en el 
Centro de Monterrey, con este proyecto se pretende regenerar, revitalizar y 
elevar esta zona convirtiéndola en turística, peatonal, de viviendas, 
servicios y espacios culturales de convivencia que sean atractivas tanto 
para los turistas como para la población.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Proyecto Estratégico del Nuevo Barrio Antiguo busca la revalorización 
y el respeto de los edificios patrimoniales existentes en la zona. Igualmente 
implica convertir en zona peatonal alguna de sus calles, así como el rescate 
de espacios públicos y una adecuada mezcla de usos de suelo. La 
revitalización del Barrio Antiguo se pretende llevar a cabo mediante la 
remodelación de fachadas y el espacio público en el tramo de la calle 
Morelos, incluyendo la calle que conecta las avenidas Morelos y Padre 
Mier. Para realizarlo, se invertirán 40 millones de pesos provenientes del 
Fondo Nacional del Fomento al Turismo, igualmente se busca la inversión 
de la iniciativa privada para llevar a cabo el proyecto.  
 
Dentro de esta intervención se encuentra el Web Alley Monterrey, el cual 
es la primer plataforma de convivencia inaugurada en el centro de 
Monterrey, específicamente en Barrio Antiguo, que busca conectar a los 
ciudadanos mediante acceso gratuito a internet. Su objetivo principal es 
incentivar la participación ciudadana que detone proyectos de tecnología e 
innovación social para solucionar problemas de la ciudad. el espacio donde 
se instala el Web Alley antes era utilizado por los autos como 
estacionamiento y ahora ese espacio se ha transformado en un centro de 
convivencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura  72.	  Delimitación del Barrio Antiguo. Fuente: Elaboración Propia 
Figura  73.	  Avances de obra de regeneración del Barrio Antiguo. Fuente: Grupo Milenio 
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Figura  75.	  Vista aérea de los Condominios Constitución. Fuente: Movimet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.2. Rescate de los condominios Constitución 
 
La propuesta consiste en la regeneración de los Condominios Constitución 
–tipología de los años sesenta, único ejemplo de arquitectura modernista de 
vivienda colectiva social en el centro de Monterrey-. Constan de 1040 
departamentos repartidos en 50 edificios, cuando se inauguraron allá por 
1964, se pensaba que serían el ejemplo a seguir para la densificación del 
centro sin embargo no fue así. Hoy en día, los Condominios se encuentran 
en decadencia, abandonados, sin mantenimiento.  
 
Ha influido también que en los edificios se han instalado vendedores de 
droga, lo que ha ocasionado que la zona sea flanco de robos, secuestros y 
asesinatos. A pesar de esto muchas familias de estratos bajos siguen 
viviendo aquí. El proyecto busca regenerar los Condominios y sus espacios 
públicos mediante un fideicomiso que contribuya a administrar los 
recursos y servicios de los Condominios en beneficio de sus habitantes. el 
proyecto también insta al Congreso del Estado la creación de una 
normatividad que comprometa a los vecinos a cumplir con el 
mantenimiento de la infraestructura interna de los condominios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  74.	  Imagen Actual del Web Alley Monterrey. Fuente: Laboratorio de Convivencia. 
Figura  76. Degradación de los Condominios Constitución. Fuente: Movimet 
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Accesibilidad Plataformas de encuentro
Convivencia Instalación de bancas, mesas y sombrillas
Transporte alternativo Disposición de bici-estacionamientos
Limpieza Contenedores de basura
Pacificación de calles Implementación de vías a 30 km/hr
4.8.3. Prototipo #ViveTuCalle 
 
Prototipo de proyecto donde el objetivo es aportar arquitectura efímera 
para mejorar las condiciones de los recorridos peatonales y generar 
espacios confortables que favorezcan la convivencia. Promueven la 
transmisión de cultura por medio de espacios públicos. Las intervenciones 
propuestas se componen de 5 elementos clave los cuales son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado de la implementación de estos elementos es el aumento del 
flujo peatonal en la zona, seguridad, armonía, cohesión social, aumento de 
espacios públicos, favoreciendo la convivencia ciudadana que tanta falta 
hace en las calles del centro de Monterrey. Este es un claro ejemplo de 
empoderamiento por parte de los vecinos de una calle que fue logrado con 
éxito debido a la afluencia de personas que se sintieron atraídas por el 
movimiento, sin embargo, por la noche las autoridades del municipio de 
Monterrey desalojaron el mobiliario de la zona, destruyendo lo que con 
tanto esfuerzo se había creado.  
 
Estas actividades organizadas por vecinos no logran trascender más allá y 
transformar el tejido urbano y social del centro. No es por falta de ganas, 
motivación o interés, porque todo esto está presente dentro de la 
comunidad que habita la zona, la primer causa por la cual no trascienden 
estos proyectos es por la incapacidad del gobierno de entender que este 
tipo de actividades favorecen la cohesión social y la integración del tejido 
urbano y social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. Objetivos de Prototipo #ViveTuCalle. Fuente: Elaboración Propia con información 
del cartel del Prototipo Figura  77.	  Estado Actual de Calle Francisco Zarco. Fuente: Colectivo Nueva Purísima 
Figura  78.	  #ViveTuCalle Fuente: Periódico El Horizonte 
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Varias semanas después 
del desalojo de la 
intervención, las 
autoridades entendieron 
que esta actividad en lugar 
de perjudicar el entorno 
público, lo favorecía 
cohesionándolo mediante 
la convivencia. 
Próximamente, las 
autoridades regresarán el 
material desalojado para su 
reinstalación en la zona. 
Este prototipo es el 
resultado de un trabajo en 
conjunto con una visión 
bottom-up que logró 
cambiar un espacio en la 
zona.  
4.8.4. Regeneración Urbana Barrio La Luz 
 
La sociedad civil planteó llevar a cabo una intervención urbana y social en 
este barrio con el objetivo de ser un referente que detone la recuperación 
del centro de nuestra ciudad, además de convertirse en una zona cultural 
que fomente la convivencia. Por esto, se proponen dos proyectos 
principales: la creación de un corredor peatonal-ciclista que será 
reconocido como la Ruta de La Luz, el cual unirá el Paseo Santa Lucía con 
las dos plazas tradicionales del polígono: La Luz y el Chorro.  
 
El otro proyecto consiste poner a la ciudad de fiesta mediante la ocupación 
del espacio público.  Se espera que la regeneración del Barrio La Luz 
impacte positivamente al fomento de la convivencia y organización 
ciudadana, impulsando la movilidad sustentable mediante la priorización 
de peatones y ciclistas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  79.	  #ViveTuCalle Fuente: Monterrey Creativa 
Figura  80.	  Empoderamiento del espacio, Prototipo 
#ViveTuCalle Fuente: Sociedad Civil Figura  81. Límites del Barrio La Luz. Fuente: Movimet 
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4.8.5. Pabellón M 
 
Proyecto urbano y 
arquitectónico que consta 
de una torre de 47 niveles 
de usos mixtos y un 
auditorio. Con este 
proyecto se busca crear 
espacios para la difusión 
cultural y artística, 
negocios y 
emprendimiento. El 
proyecto pretende a la vez 
restaurar las calles que lo 
rodean, transformando las 
aceras en unas mucho más 
amplias y proponiendo un 
corredor que conecte con 
la Macroplaza. Se espera 
que cuando el proyecto 
esté terminado este sea un 
catalizador para la generación de empleos en la zona, con el fin de 
promover la mixtura de actividades; también se espera que el proyecto se 
convierta en atractivo turístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  82.	  Barrio La Luz. Fuente: Movimet por Jorge Longoria 
Figura  83.	  Poco espacio público en el Centro. Fuente: Pueblo Bicicletero 
Figura  84.	  Imagen foto realista del Pabellón M. 
Fuente: Landa Arquitectos 
Figura  85.	  Pabellón M en construcción.	  Fuente: Landa Arquitectos 
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Figura  86.	  La Macroplaza en la Actualidad. Fuente: Stilo Magazine 
Figura  87.	  Imagen del Proyecto Ganador de Revitalización de la Macroplaza. Fuente: 
MADA Architecture 
4.8.6. Revitalización de la Macroplaza 
 
El proyecto nace del interés perseverante por parte del gobierno para 
recuperar el espacio público y revitalizar la Macroplaza con el fin de atraer 
a la población a visitar esta zona y además convertirla en un atractivo 
turístico de Monterrey. En febrero de 2014, la Corporación para el 
Desarrollo Turístico de Nuevo León hizo público su proyecto para la 
Revitalización de la Macroplaza. Sin embargo esto desencadenó una serie 
de críticas, dudas y cuestionantes al respecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El concurso “público” fue efectuado en su totalidad en diciembre de 2011, 
recibiendo únicamente dos propuestas, donde solo una cumplía los 
requisitos mínimos para ser elegida como ganadora, la de la oficina Master 
Design & Architecture (MADA). En noviembre de 2013, se presentó la 
propuesta preliminar del proyecto e inmediatamente la comunidad 
arquitectónica de la ciudad mostró una postura en contra. Ya que la 
difusión del concurso fue sumamente deficiente, sin el alcance requerido 
para un proyecto de esta magnitud. La propuesta de MADA consiste en 
respetar y enaltecer los monumentos actuales, incluyendo espacios 
comerciales, un paso peatonal elevado, un parque hundido, una nueva 
estación de metro, relación con fuentes interactivas y el uso del agua, una 
explanada polivalente, la accesibilidad a personas con discapacidad motriz 
y la iluminación eléctrica. Su intención es detonar siete aspectos 
fundamentales: Social, Comercio, Cultura, Turismo, Tecnología y 
Seguridad. En base al “análisis” que el despacho ganador realizó para las 
propuestas de intervención, se propone plantar más árboles, ampliar 
algunas áreas verdes y la colocación de árboles urbanos en zonas donde 
exista un pavimento masivo, esto con el fin de crear un entorno mucho más 
agradable. Sin embargo el proyecto se ha visto envuelto en diversas 
controversias, sobre todo por la deficiencia y falta de sustento de sus 
propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta es criticable ya que al aumentar la superficie de concreto de 
la plaza se convertirá en un lugar inhóspito para su uso, pasa los mismo 
con la reducción en cuanto a cantidad de árboles y áreas verdes, así como 
la disminución de espacios de sombra natural. El proyecto además incluye 
zonas comerciales donde anteriormente ya han existido y no han tenido 
éxito. El proyecto en general es un ente aislado a su contexto que en lugar 
de cohesionar el área la fragmenta. Como resultado del disgusto de la 
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Figura  88.	  Imagen foto realista del Proyecto Ganador para la Revitalización de la 
Macroplaza. Fuente: MADA Architecture 
Figura  89.	  Maqueta del Proyecto MACROPLAZA 20.30. Fuente: S-ARquitectura 
comunidad arquitecta y urbanista –entre otros- nace el colectivo “Los 
arquitectos” los cuales reprueban la forma en la que se desarrolló el 
concurso y rechazan el proyecto presentado ya que una intervención de 
ésta dimensión representa una oportunidad para generar una propuesta de 
valor que mejore la ciudad, considerando variables como el entorno, el 
emplazamiento, función, usuarios etc. y este proyecto no lo representa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se convocó a un debate público sobre el tema en el cual participaron más 
de un centenar de arquitectos y otros miembros de la sociedad civil.  Este 
colectivo invita al gobierno a realizar otro concurso a nivel internacional 
con una convocatoria en medios de comunicación masivos y 
especializados. En este sentido me parece importante mencionar que 
aproximadamente un año antes de la licitación de este concurso, el 
despacho S-AR Stación-Arquitectura, publicó el proyecto 
MACROPLAZA 20.30 con el fin de intervenirla y mejorar esta área tan 
importante del centro de la ciudad. Este proyecto se desarrolló mediante la 
beca Jóvenes Creadores del FONCA, y con la publicación el despacho 
buscó hacer crítica arquitectónica que pueda mejorar la ciudad a través de 
propuestas puntuales. Se buscó la adición de diversos programas para 
atraer usuarios de distintos perfiles y no sólo a aquellos que trabajan en la 
zona. La estrategia es crear microplazas con el fin de definir mejor 
espacios con sombras y estructuras que ayuden a incorporar jardines 
botánicos y equipamientos básicos públicos utilizando materiales de reuso 
generados por la industria local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta propuesta a pesar de ser elogiada por el gremio de arquitectos y la 
sociedad civil solamente queda en una publicación y no trasciende a más. 
Parece que el gobierno no está enterado de esta propuesta y si lo está, no la 
tomó en cuenta para la licitación que realizaron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  90.	  Imagen foto realista del Proyecto MACROPLAZA 20.30 Fuente: S-
ARquitectura 
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4.9. Fortalezas y debilidades 
 
Ya que hemos realizado la descripción de los proyectos de regeneración 
urbana que se han realizado en el centro así como los que aún están en fase 
de proyecto o construcción, pasamos a analizar sus fortalezas y debilidades 
en general. 
 
Las estrategias de regeneración urbana para la revitalización del 
centro de Monterrey cuentan con muchas fortalezas, las cuales 
detallaremos en puntos generales a continuación:  
 
- Una de las fortalezas más importantes del proyecto de 
Regeneración del Barrio Antiguo es que no se cobrará ningún 
impuesto a los propietarios de viviendas y negocios, por lo que la 
inversión con la que se revitalizará la zona será con financiamiento 
de parte de la iniciativa privada. Una de las fortalezas urbanas de 
este proyecto es que se recuperarán más espacios para el peatón, 
convirtiendo algunas calles en pasos peatonales, además otro punto 
a favor es que el Barrio Antiguo es la zona más histórica y más 
antigua de la ciudad –donde se localizaron los primeros 
asentamientos- por lo que, es una fortaleza que se promueva la 
conservación de este patrimonio histórico y arquitectónico. 
Económicamente además, se contempla reactivar la zona con la 
instalación de restaurantes, museos, tiendas e incluso antros, esto 
con el fin de atraer turismo y visitas de parte de los habitantes. 
 
- En cuanto al proyecto de Rescate de los Condominios 
Constitución, la principal fortaleza es la creación de un fideicomiso 
que contribuya a administrar los recursos y servicios de los 
edificios en beneficio de sus habitantes. Es importante recalcar que 
a lo largo de los años estos condominios se han ido degradando 
mucho, por lo tanto, que se busque la creación de este fideicomiso 
es un punto a favor para conservar adecuadamente este complejo 
arquitectónico. Además como fortaleza, también se encuentra la 
creación de una normatividad que comprometa a los vecinos a 
cumplir con el mantenimiento de la infraestructura interna de los 
condominios. Por lo tanto, los vecinos se verán obligados a 
mantener en buenas condiciones los edificios y sus áreas comunes, 
por lo que cambiará considerablemente su sensación del entorno. 
Otra fortaleza de este proyecto es la mejora del alumbrado público, 
la recolección de basura y la seguridad que se planea localizar en 
la zona.  
 
- Respecto a las fortalezas del proyecto prototipo #ViveTuCalle, una 
de las más importantes es la apropiación de un espacio por parte 
de los vecinos lo que fomenta el sentido de pertenencia de su 
barrio. Otra fortaleza importante mientras duró la instalación fue la 
cohesión social a través de la cultura, el arte y la educación. La 
unión entre los vecinos para generar un cambio también se 
considera una fortaleza del proyecto. Se debe puntualizar también 
como una fortaleza que las instalaciones realizadas fueron a partir 
de materiales reciclados. 
 
-  Una de las fortalezas del proyecto de regeneración urbana del 
Barrio La Luz es la inquietud de los vecinos de transformar su 
barrio en cultural, fomentando la cohesión social y la convivencia 
ciudadana. También es una fortaleza la creación de un corredor 
peatonal/ciclista que conecte las dos plazas más importantes del 
barrio. Otra fortaleza es que el proyecto promueve la participación 
ciudadana ya que nace a partir de una propuesta de los vecinos 
para intervenir la zona. 
 
- Las fortalezas del pabellón M, son: la revitalización de una zona 
que actualmente está muy degradada. Además, densificará con 
empleos y atractivos turísticos una zona que lleva muchos años 
abandonada. Como parte del proyecto se pretenden regenerar las 
calles aledañas al edificio así como la creación de un corredor que 
conecte con la Macroplaza. 
 
- La fortalezas del proyecto de revitalización de la Macroplaza son 
dos: la primera es que el proyecto toma en cuenta cinco áreas 
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importantes: social, cultural, tecnología, seguridad y turismo. Y la 
segunda es que planea convertir un estacionamiento en espacio 
público.  
 
A continuación se detallan las debilidades que se han observado que 
existen en estos proyectos de regeneración urbana en el centro: 
 
- Una de las principales debilidades del proyecto de regeneración 
urbana del Barrio Antiguo es que las autoridades no toman en 
cuenta la opinión de los vecinos. En la regeneración no existe la 
participación ni la transparencia para la realización de este 
proyecto, por lo que no se puede decir que será una regeneración 
de éxito, ya que si no cuenta con la participación de los vecinos, no 
satisfarán completamente sus necesidades. Otra debilidad de este 
proyecto es que las calles carecen de alumbrado público, y en el 
proyecto no se plantea la instalación de este tipo de infraestructura. 
Esto hará que poca gente quiera visitar la zona al oscurecer. Ya 
que un entorno mal iluminado es favorecedor de inseguridades y 
robos. Otra debilidad importante es que los negocios del barrio no 
están a favor de la peatonalización de ciertas calles, porque 
argumentan que la gente no los vendrá a visitar si se trata de 
caminar bajo el sol. se puede decir que tienen razón, pero 
solamente porque no se ha planteado un esquema bien trabajado de 
cómo solucionar esta problemática. 
 
- Las debilidades del proyecto de Rescate de los Condominios 
Constitución son varias, entre ellas se encuentran que: los edificios 
están en decadencia y mal estado y no hay un proyecto para 
restaurar su tipología arquitectónica. Además, no existe la 
creación de más espacios públicos dentro de el complejo que 
favorezcan la cohesión social y la ciudadanía. Es además, un área 
segregada por los índices de violencia e inseguridad que ahí tienen 
lugar.  
 
- Las debilidades del proyecto de #ViveTuCalle son las siguientes: 
se trató solo de una instalación temporal, por lo que, solamente por 
un día se pudo observar la transformación positiva que sucedió al 
apropiarse de ese espacio. Además no hay apoyo por parte de las 
autoridades para la implementación definitva de este proyecto. Por 
la noche, las autoridades retiraron las instalaciones que los vecinos 
habían creado.  
 
- Respecto a las debilidades del proyecto de regeneración urbana del 
Barrio La Luz, se observa que la intervención se ha visto envuelta 
en un proceso demasiado lento. Además, hace falta en el proyecto 
la contemplación y/o creación de más espacios públicos y 
recuperación de áreas verdes que mejoren la calidad de vida del 
barrio.  
 
- Las debilidades del Pabellón M, son las siguientes: para su 
construcción se demolió el Mercado Colón, al parecer no importó 
la importancia patrimonial arquitectónica que representaba este 
mercado. Igual que los demás proyectos, este no contempla la 
creación de más áreas verdes.  
 
- Finalmente, las debilidades del proyecto de revitalización de la 
Macroplaza son los siguientes: construcción de infraestructura que 
no es necesaria, como por ejemplo, el paso peatonal elevado por 
encima de la Macroplaza. El proyecto desaparece y no contempla 
las áreas verdes, esto desencadena en una fuerte reducción de 
áreas de absorción de suelo, lo que podría tener consecuencias 
graves como inundaciones. Otra debilidad, es que se proponen 
elementos de diseño que económicamente son muy caros, además 
de requerir un mantenimiento constante. La falta de áreas 
sombreadas que mitiguen el calor y la exposición al sol es otra 
debilidad, ya que nadie paseará por la zona si no hay la protección 
adecuada para hacerlo. Otra debilidad preocupante es la energía 
que requerirán las fuentes de agua interactivas, esto no promueve 
un uso racional de la energía. 
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4.10. Propuestas de mejora 
 
Ya que se han expuesto las fortalezas y debilidades que se observan dentro 
de estos proyectos de regeneración urbana para la revitalización y mejora 
del centro, ahora continuamos con propuestas de mejora para que estos 
proyectos puedan cumplir su función al máximo, teniendo como principal 
objetivo la creación de espacios dignos de los habitantes. A partir de las 
debilidades observadas se proponen mejoras de solución que se detallan a 
continuación: 
 
1) Es necesario implementar programas de participación ciudadana 
en cada proyecto que se realice. Además de aclarar el presupuesto 
inicial y hacerlo de consulta pública, y al finalizar el proyecto 
hacer una rendición de cuentas para saber en que se gastó el 
presupuesto.  
 
2) Se deberán dotar todas las calles del centro de alumbrado público 
de calidad ya que, esto hará que la zona se convierta en más 
segura. 
 
3) En relación a los Condominios Constitución se deberá plantear un 
proyecto de análisis y mejora de los edificios. Investigar si aún se 
encuentran dentro de su vida útil o si es necesario plantear un 
nuevo proyecto.  
 
4) Con el propósito de que las instalaciones temporales se vuelvan 
permanentes, deberán de instalarse cada fin de semana las 
instalaciones temporales de prototipos de calle como Vive Tu 
Calle, de esta forma se podrá evaluar si vale la pena que el 
proyecto se convierta en una instalación permanente o no.  
 
5) Es necesario crear más espacios públicos de calidad, así como 
áreas verdes. Los espacios públicos son muy pocos en el centro. 
Para esto, se podrían tomar los solares vacíos y convertirlos en 
espacios públicos a través de participación ciudadana y en 
conjunto con los vecinos; estos espacios se pueden transformar a 
partir de materiales reutilizados y temporales que puedan 
desmontarse fácilmente en caso de ser necesario. En el mismo 
sentido, deberán mejorarse las áreas verdes existentes así como 
también comenzar a ver que solares o en que lugares podría 
aprovecharse la instalación de más área verde con el fin de cubrir 
los estándares mínimos de calidad. 
 
6) Es importante que se valore el patrimonio cultural y arquitectónico 
que existe en el centro. Hay muchos edificios patrimoniales que se 
encuentran en el olvido, totalmente abandonados. Podrían 
restaurarse y convertirse en bibliotecas públicas o en 
equipamientos culturales, ya que en el análisis del centro tenemos 
un déficit de esta tipología de equipamiento. 
 
7) Como propuesta final para la regeneración urbana del centro de 
Monterrey, me parece necesario que se delimiten los barrios del 
centro. El centro de Monterrey está compuesto por más de 22 
barrios, sin embargo, los límites de éstos no son identificables, y 
desde hace muchos años atrás se ha perdido el sentimiento “de 
barrio” en la ciudad; este concepto ha desaparecido, sin embargo, 
esto no significa que éstos barrios no sigan aquí. Se propone una 
delimitación de éstos barrios y que de cada uno de ellos surja al 
menos un colectivo que ayude a transformar la zona. Dividiendo el 
territorio del centro en barrios será mucho más fácil gestionar los 
proyectos de transformación, y junto con estos colectivos cada uno 
se encargará de gestionar su propio barrio. Así, cuando menos se 
espere, se contará con un centro urbano restaurado en su totalidad. 
 
4.11. Discusión 
 
En general los proyectos de regeneración urbana para el Centro de 
Monterrey son buenos, los proyectos que se plantean cumplen muchas 
necesidades, pero parece que sólo cumplen las necesidades más 
grandes, dejando de lado las más locales; pequeños detalles que 
pueden hacer una gran diferencia. Como ejemplo, dotar de una buena 
red de alumbrado público puede transformar una zona insegura y de 
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violencia en una segura. Pasa lo mismo con la restauración de edificios 
abandonados o deteriorados. Si se restauran y se les da otro uso, son 
capaces de repeler la violencia y la inseguridad. Ese ha sido el caso de 
la transformación de Medellín. Lo que se hizo fue dotar de equipamiento 
de calidad a una zona marginal donde existía mucha violencia y esto 
terminó por transformar completamente tanto al tejido urbano como al 
social. Lo mismo puede ocurrir en el centro de Monterrey. Incentivar la 
participación ciudadana para crear espacios de calidad y que además 
aporten lo que necesita los usuarios es muy importante para lograr un 
sentido de pertenencia de los habitantes, parece poco, pero dotar de 
este sentimiento a los usuarios es fundamental para la preservación de 
un territorio, ya que ellos mismos la cuidarán y lo mantendrán en 
funcionamiento.  
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 
La ciudad de Monterrey, al ser parte de un área metropolitana dispersa en 
el territorio, muestra uno de los fenómenos más recurrentes dentro de las 
ciudades latinoamericanas: la pérdida y abandono del centro urbano. Este 
fenómeno surge a partir de las migraciones de los habitantes hacia la 
periferia con la esperanza de alejarse del bullicio de la ciudad y aspirar a 
una vida más tranquila y de calidad. Sin embargo, con el paso de los años, 
la migración de los habitantes hacia la periferia sólo ha ocasionado 
convertirla en una ciudad caótica y fragmentada.  
 
Mediante el diagnóstico general de relación del centro urbano respecto al 
área metropolitana se obtuvieron las primeras conclusiones sobre el centro 
el cual se visualiza como un núcleo importante de desplazamiento hacia 
los municipios que conforman el área metropolitana. Se distingue que se 
depende mucho de sus vialidades como conectoras al resto del área, lo que 
ocasiona que se vea como un centro de transferencia hacia otras zonas.  
 
Siguiendo por esta misma línea, se repara que con el paso del tiempo ésta 
ha sido la única zona del área metropolitana que ha disminuido su densidad 
de población; lo que ha generado su paulatino deterioro y abandono. Es 
evidente también la problemática que la ciudad presenta respecto a sus 
rutas de transporte colectivo y sus servicios concesionados ya que el 
diagnóstico muestra una saturación excesiva en el centro de la ciudad de 
Monterrey de rutas de transporte con recorridos muy similares, que lejos 
de beneficiar la movilidad de la población solo la entorpecen.  
 
Estas primeras reflexiones nos llevan al análisis del centro urbano de 
Monterrey y se observa en primer lugar que el valor de densidad de 
población actual del centro es bajo. En un total de 1111.24 hectáreas se 
localizan solamente 21,065 habitantes, lo que representa una densidad de 
población de 18 habitantes por hectárea. Este valor es muy bajo, si se 
compara con los valores de otras zonas del área metropolitana que se 
consideran de baja densidad, los cuales cuentan con 40 habitantes por 
hectárea. Otra conclusión es que un 33% de la población es mayor a 65 
años, mientras que sólo un 4% corresponde a población joven. Este dato es 
preocupante porque por un lado, la zona del centro no se encuentra 
adaptada para satisfacer las necesidades de gente mayor y aquí me gustaría 
aprovechar para hacer referencia al déficit de áreas verdes del que cuenta 
el centro.  
 
Solamente un 3% es área verde en la zona del centro, lo que ocasiona que 
la calidad de vida de los habitantes se vea considerablemente disminuida al 
no estar dotado el territorio de espacios de calidad. Por otro lado, para la 
reactivación económica y urbana del centro es importante la atracción de 
grupos de población joven, para que esta zona este más heterogéneamente 
distribuida.  
 
De aquí se parte con la siguiente conclusión la cual indica que solamente 
un 25% de los habitantes del centro cuentan con estudios medios 
superiores, esto indica que la zona no tiene una cohesión social positiva, 
por lo que hay que atraer a la gente joven a que viva en el centro, con el fin 
de crear una comunidad cohesionada y heterogénea.  
 
Respecto al análisis de movilidad se concluye que es una problemática 
muy compleja de la ciudad, que involucra intereses económicos entre las 
empresas de estos transportes, esto ha sido la causa de que existan una 
cantidad irracional de rutas de transporte público por la ciudad.  
 
El análisis de la movilidad es un tema muy extenso, por lo que en el trabajo 
simplemente se describe de forma general; sin embargo se promueve a que 
en futuras investigaciones se analice exclusivamente esta problemática de 
la ciudad, con el fin de proponer alternativas de mejora integrales para toda 
el área metropolitana y no solamente para una zona en especial.  
 
Las conclusiones obtenidas en base al análisis de distribución de 
equipamientos educativos, de salud y culturales en el centro de Monterrey, 
son que respecto al equipamiento educativo y de salud, la zona se 
encuentra homogéneamente cubierta, por lo que estos equipamientos no 
presentan un problema deficitario para la población habitante, ya que 
además se ubican dentro de los ratios de distancia recomendados. Sin 
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embargo, no se puede decir lo mismo de los equipamientos culturales, los 
cuales presentan un déficit en la zona. Hacen falta bibliotecas públicas, 
museos, centros cívicos etc. que promuevan la educación y la cohesión 
social.  
 
Otra conclusión que salta a la vista es la inquietud que ha caracterizado al 
gobierno municipal junto con otros colectivos por la creación de 
estrategias socio-urbanísticas que se conviertan en transformadores de 
diversas zonas en la ciudad. Sin embargo, se ha observado que las 
estrategias propuestas se dividen sólo en estrategias de movilidad y de 
regeneración urbana. Las estrategias de movilidad proponen soluciones 
para el peatón, para el transporte en bicicleta y para el transporte colectivo, 
por lo que se puede decir que abarcan casi todos los ámbitos de movilidad, 
faltando sólo alguna norma o solución para disminuir el uso del automóvil 
en el centro.  
 
En síntesis, las propuestas de mejora que se aportan para las estrategias de 
movilidad en el centro se refieren a la implementación de más ecovías con 
el fin de que estas rutas estén mejor conectadas y hagan más eficiente el 
desplazamiento de los usuarios para que paulatinamente al paso de los años 
se pueda ir prescindiendo de las rutas excesivas de transporte urbano que 
actualmente existen. Otra propuesta se refiere a mejorar la red de ciclovías 
por el centro e implementar un sistema de renta de bicicletas para además 
incentivar su uso; también se propone un análisis de desplazamiento de 
población sólo a nivel centro, con el fin de entender cuales son estos 
movimientos y por donde se hacen principalmente, esto ayudará a 
proponer que vías necesitan de atención inmediata además el análisis 
realizado aportará que es lo que se necesita en cada zona, ya sea ampliar 
sus aceras o convertirlas en peatonales, agregar carriles de bicis, cambiar la 
textura de las calles etc.  
 
Por otro lado, las estrategias de regeneración urbana se enfocan en 
recuperar barrios a través de su imagen urbana, adaptando lo ya existente y 
mejorando su entorno. Estas estrategias se están llevando a cabo con la 
ayuda de las instituciones públicas que generó el gobierno más la ayuda de 
colectivos que se han ido creando con la inquietud de regenerar estas zonas 
y favorecer al tejido social. Tal es el caso del proyecto #ViveTuCalle, que 
junto con instituciones y colectivos lograron empoderarse y transformar 
una calle del centro –aunque fuera sólo por un día- en lo que ellos 
necesitaban: un lugar donde difundir la cultura, donde existiera espacio 
público para la convivencia, etc.  
 
Son este tipo de iniciativas las que se necesitan, donde trabajen en conjunto 
diversos actores y todos al mismo nivel, para que exista una verdadera 
cohesión e interacción entre ellos. En cuanto a las propuestas de mejora 
para los proyectos de regeneración urbana se destaca que es necesario 
incentivar programas de participación ciudadana, que los proyectos 
propuestos en el centro sean consultados públicamente por los habitantes 
para que el habitante se sienta partícipe de la regeneración de su entorno. 
Se propone además la creación de un análisis arquitectónico de los 
edificios del centro para saber si su vida útil sigue vigente y poder 
restaurarlos y reconvertirlos en espacios de cultura que aporten a la 
comunidad.  
 
Anteriormente, no había existido una preocupación real por parte de las 
autoridades hasta ahora, está claro que las estrategias que han seguido no 
solamente cuentan con múltiples fortalezas sino también con muchas 
debilidades pero es un primer acercamiento para lograr un cambio real, 
transformador de nuestro entorno urbano y de los habitantes que cada día 
más se preocupan por hacer de su ciudad una más vivible y confortable.  
 
Como conclusión final quisiera puntualizar en que la revitalización de un 
barrio o una zona no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un 
proceso paulatino que debe encontrarse en constante evolución y 
evaluación por parte de los habitantes y demás actores involucrados. Una 
ciudad que no funciona adecuadamente sólo es sinónimo de malestar y 
resulta negativo en aspectos urbanos, arquitectónicos, ambientales, 
energéticos etc. Es importante que a partir de ahora la sociedad comience a 
cuestionarse el tipo de ciudad en la que quiere vivir, siendo los mismos 
habitantes los que exijan un cambio hacia la sostenibilidad.  
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